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Abstract in English This paper examines the creation of a gastronomic experience with oysters, from Limfjorden in the North of Jutland. Working with the innovation project; Zonen for Madkultur, we have planned and put together a one‐day experience, where oysters are shown from both a natural and an exclusive point of view. The importance, and the enormous impact that atmosphere, aesthetics, and authenticity have on an experience as such, will be investigated throughout the paper. Furthermore, a discussion of the ways of communication will be conducted from a critical position, with a focus on the importance of having a clear goal in a working process.    
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Indledning Limfjordsøsters er en af de Nordjyske perler, der udmærker sig ved sin høje kvalitet. Hvert efterår skydes årets østerssæson i gang ved en frigivelse – det vil sige, at østersene fra den pågældende dato vurderes spiseklar og må fanges. I år var frigivelsen sat til d. 12. oktober og blev på Nykøbing Havn markeret og fejret ved den årlige Østerspremiere.  I forbindelse hermed, udbød Zonen for Madkultur et projekt omhandlende en Østerssafari. Zonen for Madkultur er et statsstøttet innovationsprojekt, der arbejder indenfor madkulturbranchen, med fokus på måltidsoplevelser.  Vores gruppe blev stillet opgaven at skabe denne Østerssafari, som skulle foregå samme dag som Østerspremieren. Grundet Østerssafariens kontekst, havde vi ingen mulighed for at påvirke hvornår eventen skulle afholdes, og vi var derfor under et enormt tidspres undervejs i vores event‐udvikling. Fra gruppen blev dannet og projektet valgt, havde vi blot en måned inden afviklingen skulle finde sted. I løbet af den tid skulle vi både klargøre og forstå Zonen for Madkulturs intentioner og formål, researche fagområdet, samt designe og arrangere Østerssafarien. Vi var derfor nødsaget til at vælge en meget praktisk tilgang til projektet, med fokus på møder med de involverede parter, idéudvikling, research og vidensindsamling på stedet, og ikke mindst alle de praktiske detaljer og aftaler der skulle på plads inden afviklingen. Af denne årsag er de valg vi har truffet undervejs uden teoretisk baggrund. Vi har i stedet, i vores rapport, efterfølgende valgt at inddrage diverse teorier, for at analysere og forstå hvad det teoretisk set er vi har gjort, og undersøge hvilke udviklingsmuligheder der er i den designede oplevelse.  Det skal yderligere nævnes at ved præsentationen af projektet fremstod rammerne løse, og det primære formål syntes, for os, at være at skabe en Østerssafari med fokus på måltidsoplevelsen. Processen har båret præg af, at vi langt hen ad vejen  var i tvivl om intentionen, og det blev derfor svært at træffe valg i denne uklare zone. 
Problemformulering Udfordringen vi nu stod overfor var ikke et egentligt problem, men mere en mulighed for at undersøge omstændighederne omkring en god event. Derfor er vores problemformulering som følger:  
Hvilke muligheder er der, for at skabe en god måltidsoplevelse med østers, i en uklar zone? 
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Formål Det primære formål med projektet har været at skabe en Østerssafari på Mors, i samarbejde med Zonen for Madkultur. Da projektet er udbudt og finansieret af dem, har de været vores primære sparringspartner, og det er dem der løbende har skulle godkende vores idéer og de økonomiske beslutninger. Zonen for Madkultur har derfor haft indflydelse på safariens underliggende formål, som har været at skabe en oplevelse for en gruppe unge morsingboere, bosiddende i København, samt en forretningsorienteret oplevelse for en gruppe restauratører. De sidstnævnte var ikke en del af vores målgruppe, men blev inviteret af en gruppe kandidatstuderende fra Roskilde Universitet. Målet var at skabe en oplevelse, der skulle lede deltagerne hen til Østerspremieren på havnen i Nykøbing Mors.  Formålet med projektrapporten er delt i to. I efterbearbejdelsen af eventen er der opstået en nysgerrighed, for forståelsen af hvordan man designer en god oplevelse, og hvorvidt vores event lever op hertil. Dette er dermed blevet det ene formål med rapporten. Vores andet formål er at give en beskrivelse af den proces vi har gennemgået i samarbejdet med Zonen for Madkultur, idéudviklingen og researchprocessen.  Alt dette vil kunne give en forståelse af, hvad en god måltidsoplevelse er, og hvordan vi har forsøgt at designe og afvikle en sådan event.  
Afgrænsning Under projektet har vi været i berøring med mange forskellige emner og temaer, hvorved vi har måtte skære noget fra og fokusere på andre ting.   Østersen er en spise der deler befolkningen på flere måder ‐ en af disse er smagen, men også måden hvorpå den bliver fisket. Nogle mener, at når man skraber havbunden, ødelægges denne, hvorimod andre mener at det er uskadeligt. Vi har valgt at afgrænse os fra denne miljø‐etiske diskussion.   I forbindelse med Østerssafarien har vi haft nogle udfordringer, der relaterer sig til nogle lovmæssige krav. Vi har valgt ikke at beskæftige os med disse problemstillinger og lader det være en udfordring til fremtidige events af lignende karakter. Dette kunne for 
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eksempel være antal af redningsveste på båden, bådens godkendelse til turistsejlads eller fiskekvoter.  I projektet vil vi flere gange snakke om en bestemt målgruppe til safarien. Det er en målgruppe som er blevet valgt for os, hvilket vil blive beskrevet senere, og som egentlig ikke er relevant for de centrale fokuspunkter i projektet. Derfor vil vi ikke gå i dybden med en beskrivelse af dem, eller hvad de betyder for projektet. Ydermere afgrænser vi os fra at beskrive, hvordan vi fandt vores deltagere, og hvorfra vi havde vores kontakter til dem.  Til selve safarien blev der produceret flere forskellige grafiske elementer (se bilag 2+3); en invitation, klistermærker, et program og et skilt til bussen. Enkelte elementer vil blive præsenteret i projektet, men ingen af dem vil blive beskrevet i dybden. Vi har i processen haft flere designovervejelser til disse, men heller ikke det vil blive uddybet, da det ikke er en vigtig del, af det vi vil med projektet. De fleste af de designmæssige elementer bliver brugt enten før eventen eller i bussen på vej til Mors.   Vi har i projektet fokuseret på to af elementerne fra safarien ‐ bådturen og bådhuset. Derfor vil busturen frem og tilbage mellem København og Mors, ikke blive beskrevet på lige fod med bådturen og bådhuset. Dette har vi valgt på grund af overvejelser omkring, hvad der var interessant at fokusere på i forbindelse med safarien.  Vi vil i opgaven beskrive vores samarbejde med Zonen for Madkultur, da dette er vores største samarbejdspartner. Vi har også haft andre samarbejdspartnere i processen, men dem har vi ikke valgt at gå i dybden med. Det har vi udeladt, fordi de kun har været mindre brikker i puslespillet og ikke været med i de overordnede overvejelser. Disse aktører har bidraget til at safarien er lykkedes, men har ikke været afgørende i skabelsen heraf.   
Metode Ved udformningen af en event eller performance sker der en udviklingsproces. I det følgende kapitel vil vi forklare, hvordan vores proces har set ud i form af C. Otto 
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Scharmers U‐teori. Vi vil ikke bruge Scharmer som teoretisk baggrund for vores projekt, men nærmere som en ramme for præsentationen af vores opgave, og den måde vi har valgt at opbygge rapporten på. Ligesom det er tilfældet med de andre teorier, har vi ikke haft kendskab til Scharmers U‐teori, før efter afviklingen af vores event, og vi har derfor i vores udviklingsproces ikke været bevidst om de faser, vi her bygger projektet op omkring. I stedet bruger vi det som efterrationaliserende præsentationsværktøj. Scharmer mener, at der må implementeres nye ledelsesformer, for at mennesker i ledende positioner kan møde nye udfordringer med en større bevidsthed.  Scharmer skriver at ens evne til at lede og udarbejde et projekt, handler om graden af opmærksomhed og hvor klar intentionen er. Der findes derfor flere forskellige stadier, hvorpå ens opmærksomhed og intention bliver udviklet gennem et projekt. Scharmer kalder disse for fields, og der findes fire forskellige. 
• Field 1 – Downloading: Man lytter til andre for at få sin habitus bekræftet.  
• Field 2 – Factual: Man lægger mærke til fakta og forholder sig ukritisk til den viden man opnår.  
• Field 3 – Empathic: Man reflekterer over den viden, man har opnået og skaber dialog. Man oplever, at man kan se situationen gennem andres øjne.  
• Field 4 – Generative: På dette stadie reflekterer man over, at man ikke længere er den samme, som man var før projektet, og at man har berørt nogle forskellige mennesker.  Idéen med disse fields er, at udvikle selvet og opnå en udviklingsproces, hvor man selv er mere involveret i hele processen. Dette vil, ifølge Scharmer, føre til bedre lederskab, og formålet herved er at opnå et anderledes og bedre resultat, end hvis man ikke havde gennemgået disse faser. Ifølge Scharmers U‐teori er dette den vigtigste udfordring for udviklingen af lederskabet i vores tid. Det er vigtigt for lederen selv at gøre arbejdet, i stedet for at uddelegere det, hvis man vil opnå størst mulig selvbevidsthed for projektet. (Scharmer, 2009: 1)   
Scharmers U‐teori For at kunne komme fra field 1 til field 4, må vi gennemgå en proces, der udvikler vores formåen til at gennemføre en udviklingsproces af et projekt. Dette skal ske ved at 
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udvikle vores kognitive tankemønstre fra at downloade forskellige habitus til at forstå det felt, som vi arbejder med, og dermed forstå helheden og lade os få indtryk på nye måder. For at kunne gøre dette har Scharmer opstillet en model over den proces man gennemgår for at nå fra field 1 til 4. Modellen er lavet med udgangspunkt i et interview med lederen af den økonomiske gruppe ved Santa Fe Instituttet Brian Arthur. Arthur mener at der er 3 faser man skal igennem for at gå fra field 1 til 4, mens Scharmer selv har sat en begyndelse og en afslutning på. De 5 faser er; co‐initiating, co‐sensing, 
prescening, co‐creating og co‐evolving.   
 
Model over Scharmers U‐teori 
 
Co‐initiating er den proces der skaber intentionen og formålet med projektet. Det er her at rammerne bliver sat og man skaber en fælles forståelse af, hvad projektet går ud på. 
Co‐sensing er researchprocessen. Det er i denne proces man tager ud og snakker med mennesker, opsøger muligheder og skaber kontakter. Her nytter det ikke at outsource vores problemer, da dette vil skabe dysfunktionalitet. Man skaber altså et direkte link til projektet, da det ellers ville begrænse vores muligheder for at se og agerer effektivt.  
Co-Initating
Co-Sensing
Presensing
Co-Creating
Co-Evolving
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Presensing er bunden af u’et. I denne fase er det vigtigt at slippe sig fri og lade indtrykkene komme til én uden nogen form for tvang. Man kan sige, at der sker en forvandling i ens tankemønstre. Det er som regel her at idéerne begynder at tage sin udformning, og denne forvandling sker på baggrund af de to første faser. Ofte er det en proces der ikke ligger på et bestemt tidspunkt, men kan komme når som helst. Det kan derfor være et problem hvis forskellige gruppemedlemmer ikke når denne fase samtidig. 
Co‐creating er idéudviklingen – eller man kunne kalde det prototyping. Det er i denne proces at man skærer alt det, man ikke skal bruge fra, og kun koncentrerer sig om det man har og de reelle muligheder, der er til stede. Co‐creating handler altså om, at skabe fremtiden – det vil sige eventen, eller små stykker af den. 
Co‐evolving er det sidste punkt på U’et, og er her afviklingen og evalueringen af projektet finder sted. I vores proces med at skabe en østerssafari, har vi ubevidst gennemgået disse faser. Derfor har vi valgt at opbygge vores projektrapport efter Scharmers U‐teori. Vi har dog måtte erkende, at vi har sprunget en fase over, nemlig presensing. Dette kan der være mange årsager til, men den mest tydelige, mener vi, er det tidspres vi var under i forløbet. Grundet at vi skulle afvikle safarien relativt hurtigt efter vi fik stillet opgaven, var der ikke tid til at denne presensing kunne indfinde sig. Denne del er derfor blevet skubbet til side i modellen og har derfor været en del af co‐sensing eller co‐creating fasen, eller har slet ikke fundet sted. Vores projektrapport har vi, som sagt, valgt at opbygge i form af U‐teoriens faser, da de indeholder emner der knytter sig til hver fase i processen, med undtagelse af presensing‐fasen.  
Co‐initiating I denne del af vores opgave vil vi præsentere vores primære samarbejdspartner; Zonen for Madkultur. Vi vil beskrive vores samarbejde med dem, og de kommunikationsveje vi har haft. Herunder både hvad vi har kunne give dem og omvendt, men også de udfordringer vi har haft, og hvilke betydninger dette har haft for vores arbejde. Dette vil vi gøre ud fra vores egne erindringer og vores logbog (se bilag 5), hvor vi har skrevet om de forskellige mødes vi har afholdt, og hvad de har betydet for vores beslutningstagen. Dette ser vi som en del af vores co‐initiating, da det er her intentionen og formålet med 
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vores event er blevet skabt, og hvor vi, på tværs af de forskellige interessenter, skulle komme frem til en fælles forståelse af projektet. 
Co‐sensing  
Co‐sensing er researchprocessen, og vi vil derfor i denne del af opgaven redegøre for hvordan vores researchproces forløb. Herunder vil vi både komme ind på hvordan vores idéudvikling er forløbet, og hvordan vi bar os ad, da vi ankom til Mors, og skulle skabe nye kontakter og samarbejdspartnere. Til vores idéudviklingsfase har vi brugt Jonas Michanek og Andreas Breilers bog; Idéagenten: En håndbog i Idea Management, som har givet os nogle værktøjer til, hvordan vi skulle gribe denne proces an. Vores researchproces på Mors, valgte vi at lave ustruktureret, da vi ikke på forhånd havde kontakter deroppe, og vi følte det var vigtigt at vi viste vores tilstedeværelse først. 
Co‐creating I denne del af opgaven vil vi fokusere på, hvilke betydninger de valg vi har taget, har haft  for den intenderede oplevelse. Vi vil ved hjælp af forskellige teoretikere se på hvilke konsekvenser vores beslutninger om rum, indretning, og hvad vi serverede har haft.  Ved inddragelse af bogen Oplevelsesdesign, der er skrevet af Christian Jantzen, Mikael Vetner og Julie Bouchet, vil vi undersøge æstetikkens betydning for en oplevelse. Dette vil føre os videre til den psykologiske betydning for det enkelte menneske, og vi vil forsøge at beskrive, hvad der sker i hjernen under en sådan oplevelse. Dette vil vi gøre ved hjælp af udvalgte kapitler fra Tor Nørretranders bog; Glæd dig samt The Joyful Mind af Morten L Kringelbach og Kent Berridge. Rummets betydning beskrives ud fra de to teoretikere; Dorita Hannah og Michael Eitgved, der beskæftiger sig hermed. For at underbygge vigtigheden af dette, vil vi bruge Gernot Böhmes atmosfærebegreb, der beskriver forskellige rumtyper – fysiske såvel som sanselige.  Det er ikke kun rummet, der har haft betydning for opfattelsen af eventen og hvordan det har udformet sig, men også maden. Vi vil derfor, i dette afsnit lave en kort beskrivelse af hvad østers er, og dennes historie. Derudover vil vi sætte det ind i en sociokulturel sammenhæng, og undersøge betydningen heraf for individets syn på østers. Alle disse ovennævnte ting, har betydning for om en oplevelse opfattes som 
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autentisk. Dette vil vi diskutere ud fra Allan Moores autenticitetsbegreb og opdeling af tre forskellige grader heraf.  
Co‐evolving Dette punkt er det sidste punkt på U’et. Vi vil her diskutere hvordan vores egen rolle som performere udformede sig. Derudover vil vi evaluere og dermed diskutere, hvordan de forskellige teorier vi har brugt i løbet af opgaven kan ses i vores event. Yderligere vil vi i denne del også konkludere, hvorvidt vi har fået besvaret vores problemformulering, og afslutningsvis vil vi lave en perspektivering, hvor vi sætter vores event ind i en oplevelsesøkonomisk sammenhæng. 
Østerssafari Inden vi fortsætter med rapporten, har vi valgt, at indsætte en udførlig beskrivelse af Østerssafarien, for at give læseren indsigt i oplevelsen. Beskrivelsen er  underbygget af billeder, taget under eventen.   Dagen startede på Ingerslevsgade ved DGI Byen i København. Herfra skulle en bus, fra Kagans Turist, køre deltagerne til Mors. Bussen havde vi givet navnet “Østers Expressen”, hvilket vi synliggjorde med et skilt i forruden. 
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I alt skulle 15 deltagere med bussen derop. Blandt disse, var syv personer inviteret af os, tre restauratører inviteret af to kandidatstuderende fra Roskilde Universitet, som også var med, et gruppemedlem, en chauffør, samt vores vejleder Henriette Christrup. Derudover var der to restauratører, der ikke nåede bussen (de stødte til på Mors senere) og en deltager som allerede var på Mors.  Bussen var bestemt til at køre klokken 7:00, men kom først afsted 7:25. På bussen var der morgenmad bestående af rundstykker og tebirkes fra Lagkagehuset samt smør og ost. Klokken cirka 11:30 var der frokost på bussen. Dette var sandwich med ost, serranoskinke og rucola fra Meyers Bageri. På hele turen var der kaffe og te fra Prebens Vinhandel i Nykøbing Mors, samt vand og Søbogaardsaft.  I bussen fik hver deltager udleveret en goodiebag (se bilag 1), som var en brun pose med et klistermærke på, designet til formålet. I posen var der et program for de næste to dage, to postkort med tegninger, lavet af en lokal kunstner på Mors, et glas Morsø Salt fra Prebens Vinhandel, en kuglepind og en østerskniv. Østerskniven skulle bruges på 
båden som deltagerne skulle sejle ud med, senere på dagen.   
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Vi havde planlagt at skulle være på Sillerslev Havn klokken 13:00, men på grund af flere uforudsete forsinkelser, som for eksempel den sene afgang fra København og køre/hviletidsbestemmelser for chaufføren, blev klokken tæt på 13:40.  På Sillerslev Havn blev bussen modtaget af den resterende gruppe, den sidste deltager, Mette Lassen fra Zonen for Madkultur, samt en antropolog som ligeledes var fra Zonen for Madkultur. 
 Herefter blev deltagerne delt ud på to fiskerbåde. Der opstod en del forvirring omkring fordelingen, da kandidatgruppen, ved ankomst, ville lave om på den, i forvejen planlagte fordeling. Det endte derfor med at blive deres deltagere, der kom ud på Bennys båd, og de resterende blev fordelt meget tilfældigt.  På hver af bådene blev vi taget imod af en østers‐ og muslingefisker. På båden Manta var det Karsten, og på den lidt større båd Laura, blev vi modtaget af Smukke Benny, som har udnævnt sig selv som Limfjordens smukkeste Muslingefisker. Benny havde, i dagens anledning, en assistent med sig.  På Manta var der der syv personer udover Karsten, på Laura var de resterende 12 personer, plus Benny og hans assistent.   
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Bådene lignede almindelige fiskekuttere, med et stort hul i midten som var dækket af en opsamlingsbakke til fangsten. På siden havde bådene to master med fiskeroser, som kunne sænkes  ned i vandet og skrabe havbunden for østers, sten, tang, søstjerner og andet. Bådene sejlede ud og fiskeriet kunne begynde. 
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  Vejret i Limfjorden, var på denne dag, solrigt med lidt vind og en temperatur på 12‐15 grader. Bådene sejlede i cirka ti minutter ud fra kysten ved cirka 10 til 13 knob, svarende til 20‐25 kilometer i timen. På bådene var der mulighed for at stå på dækket og nyde turen, eller at stå i kahytten og høre på Karsten eller Bennys historier – både om østers og om deres mange år på Limfjorden. Man kunne også overvære radiokontakten mellem de to fiskere, med deres meget nordjyske accent. 
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 Da vi var kommet ud til fiskestedet, blev vi alle beordret til at gå ind i kahytten, mens fiskeroserne blev sænket ned i vandet. De blev, i løbet af 5 til 10 minutter, ført ned på Limfjordens bund. 
 Roserne blev derefter hævet igen og tømt ud over opsamlingsbakken på båden. På Manta opstod der problemer med tømningen, da en krog satte sig fast i masten. Der kom dog østers ud af roserne, men det var meget lidt. 
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 Benny og Karsten kom med generel viden om Limfjordsøsters – hvordan de så ud og hvordan man kunne se om de var døde eller levende. Der blev informeret om hvordan man skulle sortere dem, hvilket deltagerne skiftevis fik lov at prøve. 
 Da der var sorteret nok østers, skulle de renses. Dette foregik enkelt med en haveslange. Det var nu tid til, at åbne og spise de friske østers. 
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  Med dråber af havvand og blæst i håret, var det deltagernes tur til at åbne og smage de friskfangede østers. På Manta skete dette på skift mellem deltagerne, mens det på Laura var de tre restauratører, der viste deres professionelle kunnen og åbnede de fleste østers, som de derefter gav til de andre. 
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 På grund af problemerne med roserne på Manta, var Laura den første båd der satte kursen mod land, dog stadig med forsinkelse. Bådene skulle have været på land igen cirka 14:30, men Laura kom først i havn cirka klokken 15, og Manta cirka 10 minutter senere. Tilbage på Sillerslev havn, blev der taget afsked med Manta og Laura, samt Karsten og smukke Benny. 
 Deltagerne blev herefter vist ind i bådhuset på Sillerslev Havn, hvor to kokke fra Sallingsund Færgekro stod og ventede. De havde tilberedt østers til deltagerne, serveret på musselmalet porcelæn. Hver tallerken bestod af to østers – en gratineret østers med indkogt cognaccreme og rodfrugtchips, og en pocheret østers med garniture. Begge 
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serveret på en bund af urter fra deres egen køkkenhave. Til retterne blev der desuden serveret en spansk Cava, fra Prebens Vinhandel i Nykøbing. 
 
 På grund af forsinkelsen, var serveringerne desværre blevet lidt kolde. De  var sat til at blive serveret kl. 14:30. Deltagerne fra Laura nåede at få præsenteret retten af kokkene, mens deltagerne på Manta gik glip af denne præsentation. Bådhuset var indrettet med fire borde, overdækket af hvide duge, lånt fra Sallingsund Færgekro. Høje lysestager og muslingeskaller prydede bordene. Østersanretningerne stod på et bord for sig selv, og champagneglas og Cava stod på et andet. 
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Til hver deltager blev der desuden uddelt fire madbilletter, som de kunne indløse til den efterfølgende Østerspremiere. Her ville de have mulighed for at bruge billetterne på en fiskesuppe samt fire tilberedte østers.  
Klokken cirke 15:40 blev deltagerne kørt til Østerspremieren i Nykøbing Mors.   
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   Østerspremieren sluttede cirka klokken 19. Her blev kokkene, kandidatgruppen og Henriette kørt til Sallingsund Færgekro, hvor de skulle overnatte. De af vores gæster der ikke havde fundet overnatning på egen hånd, blev kørt til Danhostel Mors, hvor de fik overnatning.   Lørdag klokken 9:00 afgik bussen fra Danhostel. Bussen kørte til havnen i Nykøbing Mors for at hente en deltager klokken 9:15, og derefter til Sallingsund Færgekro klokken 9:30, for at hente de resterende deltagere. To personer blev på Mors for at tilbringe deres efterårsferie der. 
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På hjemturen blev der igen serveret morgenmad på bussen, denne gang rundstykker og croissanter, fra bageren i Løvbjerg. Der blev ydermere serveret smør, ost, kaffe, te, vand, saft og æbler i bussen. Da vi ankom til Fyn, efter omkring fire timers kørsel, var det tid til frokost. Den bestod af fire stykker højtbelagte smørrebrød fra slagteren i Nykøbing Mors.   To timer senere var vi tilbage på Ingerslevsgade i København. To dages tur til Mors og en Østerssafari var afsluttet.   
Kommunikation I det følgende vil vi beskrive, hvordan kommunikationen har været mellem os og Zonen for Madkultur, med henblik på især at belyse hvordan kommunikationen har haft betydning for vores udviklingsproces. Først vil vi dog beskrive Zonen for Madkultur som institution, for at give den nødvendige baggrundsviden herom.  
Zonen for Madkultur Zonen Madkultur er et statsstøttet innovationsprojekt under erhvervsstyrelsen, der kører over 3 år og ender d. 1. januar 2013. De arbejder ved brug af oplevelsesøkonomiske værktøjer og de kreative fag, for at afdække potentialet for madkulturbranchen. Zonen har et overordnet nationalt projekt, hvor de ved hjælp af mindre regionale projekter, skaber nye værktøjer og viden til at udvikle branchen. Disse regionale projekter er etableret rundt omkring i Danmark, og skaber dermed en dimension af lokal forankring. Dette kan blandt andet ses i vores østerssafari, som var en del af det projekt Zonen kalder Nordjyske Perler. Dette projekt  fandt sted i det område det gjorde, netop fordi fødevarerne, der blev brugt, var geografisk bundet til området.  Madkulturbranchen kan ses som et samarbejde på tværs af brancher som landbrug, kulturinstitutioner, turistorganisationer, fødevareindustrien og restaurationsbranchen, hvor der bliver skabt måltidsoplevelser med formål at genopdage det gode danske værtsskab. Zonens vision med disse projekter er at få skabt et helt nyt erhverv i landet, 
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som skal indeholde en ny madkulturuddannelse og nye madkulturprodukter. Alt dette for at glæde turister såvel som almindelige forbrugere. Denne vision kommer af, at de måltider, der i Danmark i dag bliver tilbudt gæster, hovedsageligt er fokuserede på at få flest muligt penge ind, ved hjælp af en meget kortsigtet forretningsstrategi, frem for at tænke mere fremadrettet. Der skal derfor, ifølge Zonen for Madkultur, til at tænkes i udvikling, og der skal være et større fokus på forbrugerne. Dette hjælper Zonen virksomheder med at realisere til deres fulde potentiale, blandt andet ved at lære dem at lave måltidsoplevelser og om dets muligheder. Zonen mener, at i skabelsen af en god måltidsoplevelse er det vigtigt, at der er et ligeligt fokus på værtsskab, maden og oplevelsen, som hver især skaber et forskelligt værdigrundlag. Zonen for Madkultur arbejder ud fra forskellige arbejdsmetoder, som de har opbygget gennem de år, de har eksisteret. Derudover har Zonen også mange forskellige samarbejdspartnere, som for eksempel turistorganisationer, dele af fødevareindustrien og uddannelsesinstitutioner som Roskilde Universitet og Copenhagen Business School. Nedenfor kan ses en model over opbygningen af organisationen. (www.mmmzonen.dk) 
 
Organisationsoversigt over Zonen for Madkultur (www.mmmzonen.dk) 
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Samarbejde med Zonen for Madkultur I det følgende afsnit vil vi belyse samarbejdet mellem os og Zonen for Madkultur. Samarbejdet har været præget af flere åbenlyse og betydningsfulde kommunikationsbrister. Derfor ser vi stor grund til at åbne disse op og undersøge, hvordan de blev skabt og hvilke ændringer, der skal til for at ændre kommunikationen til det bedre. Vi vil give en beskrivelse af samtlige møder vi har haft med Zonen for Madkultur igennem processen, da vi mener det er nødvendigt at give læseren et udførligt indblik i temaet for at kunne manøvrere sig igennem, og forstå hvilke mekanismer der har været i spil.   Første gang vi stiftede bekendtskab med projektet Østerssafari var på Roskilde Universitet til projektoplæg, hvor Mette Lassen repræsenterede Zonen for Madkultur. I dette oplæg beskrev Mette at Zonen for Madkultur havde behov for projektgrupper til at arrangere og afvikle en Østerssafari på Mors og en måltidsoplevelse i Skagen. Informationen omkring Østerssafarien var, udover at den skulle afvikles på Mors, at den var en del af en Østersfestival. Næste gang vi mødtes med Mette var på Café Props i Blågårdsgade, hvor de to grupper med interesse for et samarbejde med Zonen var repræsenteret. Til mødet fik vi alle en introduktion til de to projekter i form af et power point‐show, der illustrerede eksempler fra andre lignende arrangementer, de havde afviklet. De to grupper nåede frem til enighed om at arbejde med hver deres projekt.   
Første møde med Mette Det næste møde afviklede vi i Zonen for Madkulturs bygninger på Refshaleøen. Dette var det første møde mellem os og vores projektleder Mette, efter de to projekter var delt ud.  Til mødet lagde Mette ud med en præsentation omkring Østerssafari‐projektet. Hun indviede os i de praktiske formaliteter, som var på plads. Dette bestod i dato, tid og sted for Østerspremieren, som Østerssafarien skulle lede op til. Mettes tilgang til mødet var at mødet skulle tage udgangspunkt i vores upåvirkede tanker. Hun lagde op til en brainstorm, som vi i fællesskab udviklede, med hende som facilitator. Resultatet var en række idéer, fra vores side, til hvordan Østerssafarien kunne se ud – hvilke aktiviteter 
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denne kunne bestå af, og hvilke værdier der måtte ses som de vigtigste at få skabt. Mødet afsluttede med at lægge op til at vi gik hjem og arbejde videre med idéerne, for til næste møde at kunne fremvise et udkast til en Østerssafari.  
 
Andet møde med Mette Andet møde var ligeledes på Zonen for Madkultur. Denne dag arbejdede vi derude hele dagen, og vi startede ud med at formidle vores bud på en Østerssafari til Mette. Vores idéer centrerede sig om en praktisk og autentisk oplevelse af østersfiskeriet og en måltidsoplevelse, som tog udgangspunkt i østers, og i størst mulig grad var forankret i områdets lokale råvarer. Mette var positivt stemt overfor vores oplæg og lagde op til at vi skulle fortsætte med de foreløbige idéer. Udover vores oplæg handlede mødet også om at få anskueliggjort nogle uklarheder, vi havde omkring økonomien og målgruppen. Vi lagde op til en dialog omkring de økonomiske rammer, som vi skulle holde os indenfor, men kom ikke meget nærmere end at der var afsat et rimeligt beløb. Vi havde fornemmelsen af, at der blev lagt et lettere låg på dette emne fra Mettes side. Den anden uklarhed omhandlede målgruppen til Østerssafarien – hvilke deltagere Zonen for Madkultur havde i sinde at invitere med. Mette forklarede, at de helst så at målgruppen bestod af tidligere morsingboere, som på nuværende tidspunkt var bosat i København. Vi stillede spørgsmålstegn ved denne målgruppe for at forstå, hvorfor netop disse mennesker var primærmålgruppen. Det responderende svar havde, fra vores perspektiv, karakter af at være meget uklart og uforstående.  
 
Tredje møde med Mette Det tredje møde, som ligeledes blev afviklet på Refshaleøen, var fra vores side, præget af en frustration og uforståenhed omkring målgruppen og intentionen med Østerssafarien. Vi havde i arbejdet op til dette møde diskuteret emnerne internt i gruppen, og ingen af os syntes at forstå baggrunden for, hvorfor tidligere morsingboere, nu bosiddende i København, skulle være primærmålgruppen. Ydermere var tilfældet det samme hvad angik intentionen bag safarien. Vi var i tvivl om, hvad det egentlige formål bestod i, og havde dermed svært ved at forstå, hvori vi skulle ligge vores fokus. Mette forklarede på ny, at målgruppen var morsingboere, og at grunden til dette skulle findes i deres 
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tilhørsforhold til Mors samt deres bosættelse i København. De kunne dermed hive familie og venner på Mors med til Østerspremieren, samtidig med at de kunne bidrage til udbredelsen af Limfjordsøsters, ved at videregive deres oplevelser til venner og bekendte i København. Denne todeling af intentionen, af på den ene side at udvikle en brandingstrategi udadtil og på den anden side forsøge at øge antallet af deltagere til Østerspremieren, syntes uklar. Vi havde udfordringer med at forstå vægtningen af de to strategier overfor hinanden, og hvilken af de to som var fokus. Skulle vi brande limfjordsøsters udadtil eller forsøge at få flere deltagere til Østerspremieren? Var det et forsøg på at få flere i Danmark til at få øjnene op for limfjordsøsters eller et forsøg på lokalt at forankre denne råvare i højere grad? De tidligere morsingboere som målgruppe, virkede trods Mettes udsagn, til stadig at være til diskussion og åben dialog, frem for at være en forudbestemt målgruppe. Dette oplevede vi i vores forslag om at invitere madskribenter og bloggere i stedet for, eller som supplement til Morsingboerne.  På dette tidspunkt så vi nemlig en markant større idé i at invitere fagfolk med interesse for, og redskaberne til, at kunne videreformidle limfjordsøstersen. Ud fra vores forståelse af projektet blev vores interne fokus at invitere folk som kunne bidrage gunstigt til udbredelsen af limfjordsøsters i Danmark.  
Fjerde møde med Mette Dette møde blev afholdt umiddelbart før vi drog mod Mors for første ud af to arbejdsuger. Da vi stadig var i tvivl om intentionen bag Østerssafarien, blev mødet hurtigt sporet ind på dette emne. Vi var frustrerede over ikke at forstå den store bagvedliggende grund til afviklingen safarien. Vi havde fået opbygget et stort behov for at få klarhed omkring dette, efter gentagne gange at måtte indse at vi simpelthen ikke kunne finde hoved og hale i projektets formål. Mette fik til dette møde dikteret at deltagerne til safarien skulle bestå af morsingboere bosiddende i København og helst være i alderen 20‐30 år. Vores arbejde med at invitere madbloggere og madskribenter faldt øjeblikkeligt til jorden, og vi var alle lettere overraskede over denne pludselige bestemthed omkring målgruppen. Det var tydeligvis ikke til diskussion, så trods vores dialog med Mette, hvor vi argumenterede for udfordringen ved at opstøve denne målgruppe, accepterede vi udfaldet. 
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Femte møde med Mette Dette møde fandt sted mellem første og anden arbejdsuge på Mors. Vi fremlagde en udførlig opdatering, som primært omhandlede vores oplevelser på Mors og nystiftede samarbejdspartnere i forbindelse med disse. Selve aktiviteterne og Østerssafarien tegnede godt, men de unge morsingboere syntes at være svære at opstøve. Hun insisterede på, at det nok skulle kunne lade sig gøre, og at vi bare måtte forsøge os igennem andre medier.  
 
Sjette og afsluttende møde med Mette og Torsten Dette møde tog udgangspunkt i en evaluering af Østerssafarien og en uformel samtale om samarbejdets kvalitet. Mette og Torsten B. Jakobsen, som er direktør for Zonen for Madkultur,  beskrev til dette møde den bagvedliggende forretningsmæssige strategi, som var baggrunden for projektet. De fortalte, at de med vilje havde forsøgt at indvie os mindst muligt i projektets rammer og hensigter, for at vi kunne være så upåvirkede som muligt, og ikke blev forvirrede af de omkringliggende hensigter, men i stedet kunne koncentrere os om selve safarien.   Der skal ikke herske tvivl om at kommunikationen mellem os og Zonen for Madkultur, igennem størstedelen af processen har været turbulent. Ovenstående beskrivelse i vores møder med Mette, giver et indblik i de frustrationer vi har haft omkring projektet og i samarbejdet med Zonen for Madkultur. Gennemgående er kommunikationsbristerne opstået i arbejdet med at forstå, den fra Zonen fastlagte målgruppe, og intentionen bag Østerssafarien. Vi har i processen været præget af en frustration over Zonens hemmelighedsgørelse af visse informationer og manglende formåen til at eksplicitere deres holdninger tydeligt. Det syn, vi internt i gruppen har haft omkring Zonens manglende evner til at kommunikere klart og præcist, må naturligvis sættes i et kritisk perspektiv. Der kan argumenteres for, at vi i langt højere grad kunne have taget ansvar for vores manglende forståelse af målgruppen og intentionerne bag. Vi har i processen haft tendens til at lægge bånd på os selv og ikke slå hammeren i bordet, når vi har været uenige eller uforstående. En større ansvarsbevidsthed fra vores side, hvor vi aktivt 
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informerede om vores frustrationer og krævede uddybende forklaringer, kunne have skabt et mere ærligt miljø.   
De tre forhandlertyper Vibeke Vindeløv opsætter i sin artikel Forhandling tre typer af forhandlere; den 
konkurrencebetonede, den samarbejdsvillige og den problemløsende forhandler. Den 
konkurrencebetonede forhandler kendetegner sig ved at arbejde hen mod egen vinding. Denne type har en aggressiv tilgang til forhandling og søger konstant at maksimere vindingen til egen fordel. Den samarbejdsvillige forhandler arbejder mod en fælles forståelsesramme med modparten, hvor begges ønsker tilgodeses. Ydermere arbejder denne type forhandler hen mod et konkret slutprodukt, som kan deles ved forhandlingens afslutning. Den problemløsende forhandler skabes, når de to parters interesser på flere punkter er sammenlignelige. Denne strategi lægger op til, at parterne udviser en problemløsende adfærd overfor hinanden og arbejder hen mod en forståelse af hinandens interesser (Vindeløv, 2004: 77).  Vi mener ikke at kunne se os selv udelukkende som en af forhandlertyperne, men at de tre typer hver især indeholder elementer, som vi enten kan forlige os med, eller hvor vi kan se os selv i direkte opposition. I det følgende vil vi ud fra de tre forhandlertyper forsøge at placere os selv i forhold til samarbejdet med Zonen for Madkultur.  
Den konkurrencebetonede forhandler sætter vi os i direkte opposition til, da vores tilgang langt fra har været aggressiv. Vi har i langt højere grad arbejdet med en ydmyg tilgang og i meget lille grad søgt at slå hammeren i bordet til fordel for egen vinding. Vi mener dog, at vi kunne have haft gavn af, at have haft et kendskab til denne type, og have haft den for øje under vores møder. Til gengæld ser vi os selv have elementer af den 
samarbejdsvillige såvel som den problemløsende forhandler. Hos den samarbejdsvillige 
forhandler tillægges relationen til modparten stor betydning, hvilket også har været tilfældet i vores samarbejde med Zonen for Madkultur. Vi har gennem hele processen haft idéen om det gode samarbejde som en kerneværdi. Den samarbejdsvillige forhandler er, i Vindeløvs optik, også kendetegnet ved, at arbejde mod at en fast størrelse skal fordeles. Med dette skal forstås, at denne forhandlertype, trods sit fokus på et gunstigt 
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samarbejde, stræber mod at dele en fast størrelse. Dermed har denne type forhandler en forudindtaget idé om at gå fra mødet med en eller anden grad af faglig vinding. Vi har gennem møderne med Zonen for Madkultur i højere grad været accepterende overfor deres ideer og holdninger, og i meget lille grad gjort krav på vores egne idéer, i tilfælde af at Zonen ikke kunne forlig sig med disse. Den problemløsende forhandler kan vi identificere os med i det omfang, at vi har et fælles interessegrundlag med Zonen for Madkultur. Modsat har vi haft store udfordringer med at forstå Zonens syn på målgruppen og intentionerne bag projektet. Vi vil her argumentere for, at vi som den problemløsende adfærd foreskriver, har arbejdet hen mod at forstå Zonens interesser, men at vi ikke har gjort dette på tilfredsstillende vis. Vi har altså gået ind til møderne, med Zonen for Madkultur, uden at stille‐ eller gøre krav på noget. Derimod har vi i beslutningsprocesser, som havde indflydelse på vores Østerssafaris kvalitet, accepteret eventuelle ønsker til ændringer fra deres side. Vi mener selv at projektets kvalitet, såvel som os selv, havde haft gavn af at indtage en forhandlerrolle, der i højere grad handlede mod selvstændige og egoistiske principper. At besidde dele af den konkurrencebetonede 
forhandler, og i højere grad at have efterlevet den samarbejdsvillige, havde utvivlsomt skabt en proces, som i større omfang tilgodeså vores holdninger og syn på projektet.   
Idéudvikling I designprocessen gennemgik vi en idéudvikling. Zonen for Madkultur havde opsat enkelte rammer for eventen, men vi fik som sagt, rimelig frie tøjler til at designe safarien, som vi ønskede det. Vores idéudvikling startede derfor med at søge efter en god idé, der kunne skabe grobund for et godt oplevelsesdesign. Ifølge Esben Danielsen, udviklingschef for Roskildegruppen1, er den gode idé kendetegnet ved følgende: 
• Idéen skal være realiserbar 
• Man skal tro på idéen 
• Idéen skal gøre en forskel 
• Idéen skal ramme et behov                                                         1 Roskildegruppen er fællesbetegnelsen for de foreninger, fonde og aktieselskaber, der er opstået i miljøet 
omkring Roskilde Festival (www.roskildegruppen.dk). 
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• Idéen skal have perspektiv 
• Idéen skal være original (Danielsen, 2012: 9)  I forsøget på at finde en idé, der levede op til disse krav, har der været brug for en struktureret idéudviklingsproces. Vi valgte derfor at benytte os af en metode, der er beskrevet i bogen Idéagenten: En håndbog i Idea Management af Jonas Michanek og Andréas Breiler. Metoden deles op i fem forskellige faser: Behovsdefinering, 
idégenerering, idéudvikling og udvalg, konkretisering og præsentation af idéer. Disse fem faser kan ses i relation til Scharmers U‐teori, men hvor Scharmer i opgaven mere bruges som formen på vores projektpræsentation, er disse idéudviklingsfaser mere svarende, til det vi undervejs har gjort, og den proces vi har gennemgået. Vi vil i dette afsnit fokusere på de fire første faser i udviklingsprocessen.  Før man påbegynder den egentlige idéudvikling, skal man identificere og definere et behov. Dette er nødvendigt for at man kan gennemføre en relevant og fyldestgørende idégenerering. Idéagenten beskriver tre forskellige behovstyper: Det første er et 
problemorienteret behov, som er et behov, der opstår i et aktuelt problem, der skal løses. Det andet er et mulighedsorienteret behov, som er et fremtidigt behov, der er mulighed for at skabe. Det tredje er et følelses‐ eller hensigtsorienteret behov, som er et mere individuelt og følelsesbaseret behov (Michanek og Breiler, 2005: 49‐50). Vi mener at østerssafarien passer under flere behovstyper, da der er to forskellige primære aktører til at definere behovet: Zonen for Madkultur og os som gruppe. Den kan derfor dels placeres under det problemorienterede behov og dels det mulighedsorienterede behov. Det problemorienterede behov ligger i, at vi betragter Zonen for Madkultur som en instans, der har stillet os en opgave, og dermed et problem der skal løses. Det 
mulighedsorienterede behov opstår idet Zonen for Madkultur ser eventen i forbindelse med Østerspremieren, og som en medskabende faktor for at omdanne denne til et selvkørende og økonomisk bæredygtigt arrangement. Yderligere ses der, fra Morsø Turistkontor, en mulighed for at gøre østerssafarien til en tilbagevendende turistattraktion på Mors.   
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Når behovet er defineret og beskrevet, skal man i gang med at idégenerere. Der findes forskellige metoder hertil, men generelt er denne fase kendetegnet ved, at man skal åbne op og komme med så mange idéer som muligt på relativ kort tid. Formålet herved er at igangsætte kreative processer og tankestrømme, og det er derfor vigtigt, at man i gruppen er enige om at indgå i en åben proces. Der skal være plads til alle idéer og frie associationer, selvom nogle måske umiddelbart synes urealistiske eller dårlige.  I vores idégenerering valgte vi at benytte to metoder. Vi startede med en skriveøvelse, som minder meget om den metode som Michanek og Breiler kalder for hjernepoolen, som er en af de enkleste til at indsamle idéer (Michanek & Breiler, 2005: 148). Metoden går ud på, at de enkelte gruppedeltagere sidder for sig selv i cirka 10 minutter, og skriver alle idéer ned vedrørende et fokuspunkt, som i vores tilfælde var Østerssafari. Metoden foreslår, at man herefter lægger alle idéerne i en bunke, så man kan tage dem op, en af gangen, og gennemgå og udvikle på dem. I gruppen gjorde vi i stedet det, at vi læste op, hvad vi hver især havde skrevet, og herfra videreudviklede de af idéerne vi syntes fungerede bedst. Nogle af de idéer, der kom ud af vores version af hjernepoolen, var eksempelvis indsamling af østers i vaders ved stranden, nogle der var klædt ud, sansning gennem lys og lyd, en østersekspert der fortalte historier og mange, mange flere. Herfra og til den endelige Østerssafari har designet ændret sig en del, men det blev gennem denne proces hurtigt klart, at vores safari skulle foregå i et lineært forløb, der startede med turen fra København til Mors, ud og samle østers, spisning af østers, til Østerspremiere og til sidst turen hjem fra Mors til København.   For at komme med idéer til de enkelte dele i dette forløb, benyttede vi en fremgangsmåde, der var inspireret af metoden lotusblomsten, som også er hentet fra 
Idéagenten. Udgangspunktet for metoden er et stykke papir med ni felter, hvor hvert felt er delt op i ni kasser. I det midterste felt skrives et fokusområde, og rundt om dette udfyldes de otte felter, med forskellige idéer, så man til sidst har en masse forslag.       
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Model – Lotusblomsten (Michanek & Breiler, 2005: 142) 
 Vores måde at gøre det på, var at tage et stykke papir for hver af de fokusområder vi havde valgt, nemlig; bustur, indsamling af østers, tilberedning af østers og spisning af østers. Hvert stykke papir blev inddelt i ni kasser svarende til de enkelte felter i den oprindelig metode‐model, og nedenfor ses resultatet af vores proces med lotusblomsten.  
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Resultatet af vores proces med lotusblomsten  Med udgangspunkt i disse foreløbige idéer, tog vi til Mors for at finde ud af hvilke der var realistiske og kunne arbejdes videre med – vi gik altså her ind i den tredje fase, 
idéudvikling og udvalg. Denne fase beskrives nærmere i det følgende afsnit om researchprocessen, hvor vi erfarede og erkendte en del afgørende, praktiske omstændigheder. Efter at have tilbragt tid på Mors og udviklet vores idé og design, lavede vi et storyboard som en slags prototype på vores event. Tanken bag dette er at det visualiserer og dermed ensretter gruppemedlemmernes idéer. Det er altså en metode til at konkretisere de udvalgte idéer. 
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Storyboard der viser vores design 
  Som det fremgår af storyboardet blev vores tidlige idé, om et lineært forløb med en bustur, samling af østers, tilberedning og spisning af østers, bibeholdt hele vejen igennem. Dog blev tilberedningen af maden outsourcet til en kok og historier fra en havbiolog/østersekspert blev til historier fra en fisker.   Ud fra Danielsens kriterier for den gode idé, kan man som evalueringsredskab, undersøge idéens holdbarhed, ved at bruge kriterierne som tjekliste: 
Er idéen realiserbar? Idéerne i lotusblomsten var kun delvist realiserbare, men efter research og et mere indgående kendskab til tidsskemaet, både på dagen, men også for hele projektet, måtte vi som sagt tilpasse idéerne og designet en del.  
Tror vi på idéen? Vi tror på ideen i den udformning, som vi har udviklet den til at være. Den største udfordring for selve eventen, har været den knappe tid på dagen, der har efterladt meget lidt plads til afvigelser og forsinkelser.  
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Gør idéen en forskel? Grundlæggende kan man sige at idéen er designet til at gøre en forskel, idet den skal give deltagerne en oplevelse. Yderligere er den udviklet til at kunne gøre en forskel til Østerspremieren og skabe en god stemning omkring denne.  
Rammer idéen et behov? Det problemorienterede behov blev dækket, idet vi løste den udfordring Zonen for Madkultur stillede os, og på sigt kan det muligvis skabe et behov for turismen på Mors, og dermed løse det mulighedsorienterede behov.  
Har idéen perspektiv? Turistkontoret på Mors og Zonen for Madkultur har set flere muligheder i at gøre denne Østerssafari til en årlig tur eller til en turistattraktion, hvor man kan komme ud og fange østers.  
Er idéen original? Der findes forskellige tilbud rundt omkring i landet, hvor man kan tage på Østerssafari. Blandt andet i Vadehavet kan man komme ud i vaders og samle østers. Vi har dog, i vores researchproces, ikke stødt på nogen Østerssafari lig vores, hvor man tager ud med fiskerbåd og deltager i den mere industrielle side af østersfiskningen. Derfor ser vi vores idé som værende original og anderledes end eksisterende tilbud. Idéen kan derudover gentages uden at den mister sin originalitet, da den stadig kan bibeholdes i sin oprindelig form.   
Researchproces Som performance designere blev vi stillet en opgave, med nogle overordnede rammer, men derudover var selve designet af oplevelsen i høj grad op til os. Som en del af udviklingen af vores eventdesign, har det derfor været nødvendigt at skabe en baggrundsviden indenfor feltet. Det har både omfattet research af østers som råvare og østersfiskeri, samt en undersøgelse af Mors som det geografiske omdrejningspunkt for vores projekt. Da vi ikke havde nogen kontakter, udover enkelte navne og telefonnumre, valgte vi at tage turen derop og lave en praktisk undersøgelse af stedet. Vi stod altså overfor et helt nyt og ukendt vidensområde, og vores tilgang var derfor at tage ud i felten og undersøge det pågældende miljø gennem nærvær og fysisk tilstedeværelse. Vi havde ikke nogen aftaler på forhånd, og vores tanke var at være ydmyge, undersøgende og nysgerrige overfor de forskellige potentielle samarbejdspartnere, og deres miljø. Vores håb var, at vi dermed mindskede risikoen for, at vi ville blive set som en gruppe 
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københavnere, der kom udefra og påduttede dem en fiks idé. Den følgende beskrivelse er baseret på erindringer og vores logbog (se bilag 5). Vi lagde ud med at tage ned på havnen i Nykøbing Mors, hvor fiskebådene ligger, og gå lidt rundt og undersøge miljøet. Da det var ud på eftermiddagen, var der ikke meget aktivitet. Vi var derefter inde på restauranten Belle Epoque, som vi vidste var involveret i Østerspremieren. Vi fik en god snak med dem, og de fortalte os lidt om deres rolle i det forestående arrangement. Det var desuden her, vi første gang hørte om fiskeren Smukke Benny. Derefter var vi forbi turistkontoret og spørge efter vores kontakt Bente, som vi gennem Zonen for Madkultur, havde fået navnet på. Hun var desværre ikke ledig til at snakke med os, men vi fik lagt vores nummer, og ser dette som første led i vores kontakt med Bente, som vi siden mødtes og snakkede med flere gange. Dernæst besøgte vi den lokale vin/kaffe/delikatesseforhandler i Nykøbing Mors, som vi var interesserede i at inddrage som forhandler. Alle steder oplevede vi en stor imødekommenhed og interesse for vores projekt. Senere havde vi fået en aftale med havbiologen Jens på Skaldyrscentret. Her fik vi afklaret en del spørgsmål omkring de biologiske aspekter og østersfiskeri. Blandt andet oplyste Jens os om den afgørende detalje, at man i Limfjorden ikke samler østers ved at gå ud i vaders, men ved at skrabe havbunden med dertil designede fiskenet. Dette vendte op og ned på vores hidtidige forestillinger om hvordan vi skulle designe Østerssafarien, og vi måtte hurtigt tilpasse vores idéer denne nye viden. Jens henviste os igen til Smukke Benny, som vi allerede havde hørt om på Belle Epoque.  
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  På kortet er også indtegnet (markeret med en pil) vores besøg på Sallingsund Færgekro, som senere i processen blev inddraget som samarbejdspartner i safarien, da vi hyrede kroens kok til at hjælpe os.  Som en del af vores tilgang, var alle vores møder med de forskellige lokale aktører, præget af en uformel tilgang, men alligevel kan det betegnes som en form for interview, da formålet for os var at få information fra de pågældende personer. Man kan derfor sige, at vi har beskæftiget os med en form for ustrukturerede interviews, som er kendetegnet ved et overordnet interessefelt, men i uformelle rammer, og dermed mulighed for løbende at tilpasse vidensindsamlingen, i samtalernes udvikling (Robson, 2002: 270). Det vigtige ved dette afsnit er at understrege, at vi med denne tilgang til research og vidensindsamling, i løbet af kort tid fik indhentet en stor mængde viden, som ellers havde været svært tilgængelig, og som vi derefter kunne benytte i vores videre udvikling af eventdesignet. 
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Æstetik I det følgende vil vi fokusere på æstetikkens betydning for en oplevelse eller en event, og hvordan dette har påvirket helhedsoplevelsen i Østerssafarien. Vi vil altså her fokusere på den mere sanselige del af oplevelsen, og ved hjælp af forskellige teorier, vil vi lave en teoretisk diskussion, og dermed vise hvordan det er muligt at anvende disse teorier i praksis. 
Oplevelsesteori I dette afsnit vil vi, ud fra bogen; Oplevelsesdesign, fokusere på nogle af de ting, der er vigtige for at skabe en god oplevelse. Hovedformålet med dette afsnit er dermed at understrege vigtigheden af at inddrage et æstetisk og sanseligt perspektiv. Man kan være nok så god til at organisere alle de praktiske ting i et event og have styr på kommunikationen, men uden det æstetiske aspekt, mener Jantzen et al. ikke det er muligt at skabe en fuldbyrdet oplevelse. Dermed ikke sagt at den kommunikative og praktiske del ikke er vigtig, men ofte er den mere åbenlys, når først man befinder sig i processen. 
Kommunikation eller Æstetik? Forfatterne stiller, i bogen Oplevelsesdesign, kommunikation op overfor æstetik i forbindelse med at skabe en god oplevelse (Jantzen et al. 2011: 121).  Kommunikation er en kilde til forståelse, betydning og vejen til samarbejde, i forbindelse med samtale. I massekulturen er kommunikationens redskaber også altafgørende i forhold til at få et budskab klart fra afsender til modtager. Kommunikationens redskaber er strukturelle og funktionelle. Men i forhold til oplevelsesdesign påpeger Jantzen et al., det de kalder kommunikationsidealets illusion (Jantzen et al. 2011: 121). Det vil sige, at kommunikationens principper indebærer at modtageren, i et event, bliver passiv modsat den aktive afsender. Men Jantzen et al. skriver, at dette er en illusion.  Det er her æstetikken bliver relevant, i forhold til at skabe en oplevelse. Set overfor hinanden er kommunikation det, som gør ting forståelige og begribelige, mens æstetikken er det, som “griber os” (Jantzen et al., 2011:122).  Æstetik skal ikke, i denne sammenhæng, forstås som noget visuelt eller som kunst ‐ noget der imponerer, da dette 
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bliver kommunikativt. Æstetik skal derimod ses som noget der involverer. En oplevelse skal involvere modtageren og dennes sanser i en sanselig erkendelse.  
“Oplevelser handler også om stemninger og følelser, om grebethed og nærvær i 
nuet, om anelser og fornemmelser, der ligger før betydningerne, om indsigt og 
klarsyn, der meget vel kan overskride betydningen. [...] Æstetik handler om sanselig 
erkendelse” (Jantzen et al. 2001: 122‐123). Oplevelser kræver altså en involvering af modtageren. Dette via aktivering af sanserne, for eksempel i form af fysisk bevægelse hos modtageren, og det er derfor svært at begribe en oplevelse på baggrund af brugen af strukturelle og funktionelle kommunikative redskaber. Det æstetiske i en oplevelse, forstås i denne sammenhæng, som en sanselig og kropslig tilstand som subjektet – altså modtageren gennemgår.  Oplevelser handler som sagt om indlevelse og involvering af modtageren. Dette kræver inddragelse af både sind og krop. For at vi kan opleve noget skal vi sanse og føle, og dermed er der tale om en uhåndgribelig størrelse, som kun kan defineres af subjektet selv, ud fra erfaringer og tilstedeværelse. “Spænding er ikke noget man kan kommunikere 
sig frem til. Det er noget, der skal føles og fornemmes” (Jantzen et al. 2001: 122). Det vil altså sige, at for at skabe en god oplevelse, er det ikke nok kun at fokusere på den kommunikative del, men det er vigtigt også at inddrage æstetiske elementer. 
Oplevelsers psykologiske struktur Når det er slået fast, at oplevelser hænger sammen med subjektet der oplever, og indebærer følelser og sanser, kommer spørgsmålet: Kan man designe en oplevelse, og i så 
fald, hvordan? For at gribe dette spørgsmål an, må man starte med at forsøge at forstå hvad oplevelser er. I dette afsnit vil vi forsøge at danne en forståelse af, hvad der sker med subjektet rent psykologisk, når det indgår i en oplevelse. Forfatterne tager udgangspunkt i forskellige litterære eksempler, i forsøget på at definere en oplevelse. De beskriver hvordan en person i en given situation, kan fortabe sig i en oplevelse, og ifølge dem kan en vellykket oplevelse meget vel have denne effekt. Dette leder os videre til at beskrive hvad der rent fysisk sker med individet under en oplevelse. Jantzen et al. forsøger at klargøre dette: 
“Oplevelser bevæger. De får vores kroppe til at røre sig. Og i det de bevæger os 
fysisk, kan de komme til at røre ved vores følelser, vores selvforståelse og vores 
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rutiner. Unikke oplevelser er derudover kendetegnet ved, at de ikke kun afleder os 
fra hverdagens gang. De opsluger os. I situationen fortaber vi os selv: unikke 
oplevelser fører til selvforglemmelse: de sætter sig igennem imod vores vilje og får 
os for en stund til at glemme, hvad vi var i gang med” (Jantzen et al. 2011:151).  Jantzen et al. beskriver også oplevelsen som værende meningstømmende. I det øjeblik individet oplever, glemmes den oprindelige forståelse af hverdagen, og de normer og værdier som normalt giver mening. Dermed bliver ”individets identitet sat på spil” (Jantzen et al. 2011:151) og oplevelsen bliver en slags pause fra de normale omstændigheder.  
Forandring, forundring og forvandling Ifølge Jantzen et al. kan man sige, at oplevelser bogstavelig talt bevæger (Jantzen et al. 2011:152). Helt grundlæggende, vil pulsen blive hurtigere eller måske langsommere, og man vil få fysiske reaktioner der hænger sammen med det psykiske. Kroppen går dermed i forskellige fysiske tilstande som er reaktioner på emotioner. For eksempel skriver Jantzen et al. at følelsen af angst, vil få kroppen til at producere adrenalin Det bliver altså organismens svar ‐ eller reaktion, på de situationer vi oplever. Man kan sige, at oplever man noget uforudsigeligt, noget man ikke kan definere eller genkende fra tidligere erfaringer, vil kroppen, ‐ det vil sige organismen, svare eller reagere på det der sker. En oplevelse kan for subjektet være så stærk, at den kan bryde med subjektets erfaringsgrundlag og ændre dets selvforståelse og verdenssyn. Dette kalder Jantzen et al. erfaringschock (Jantzen et al. 2011: 153). En sådan oplevelse, der fører til forvandling, kan beskrives således: Man træder ind i oplevelsen med nogle erfaringer og forventninger. Der sker en  forandring, det vil sige man oplever noget nyt. Denne forandring sanser man, og dette fremkalder emotioner. Emotionerne kan føre til en slags 
forundring, en slags overvejelse af ens identitet. Der bliver rykket ved emotioner og erfaringsgrundlag, og brudt med hidtidige normer og forestillinger. Til sidst sker der (måske) en forvandling – man træder ud af oplevelsen som et nyt menneske. Man har fået forvandlet sit verdensbillede og sin selvopfattelse.  
Østerssafari Vores Østerssafari involverede i høj grad modtagerne. I og med at vi aktiverede vores gæster så meget som muligt, skabte vi rammer for fysisk bevægelse og en masse 
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sanseindtryk. Ved at være med ude på båden, blev deltagerne sat ind i en fiskers vante rammer, fik beskidte hænder og mærkede både vind og vand i håret og ansigtet. Udover omgivelsernes uundgåelige sansepåvirkning, omfattede den totale sanseoplevelse også smagningen af de friske østers, fisket direkte op fra havet. Nogle deltagere havde aldrig smagt østers, mens andre var vante østersspisere, men fælles for alle deltagere var, at det var første gang de oplevede på denne måde. Omgivelserne og de sanselige indtryk det tilføjede, gav oplevelsen af østersspisning en ekstra dimension. Vi skabte altså rammer for aktivering og involvering af deltagernes sanser, og dermed forsøgte vi at frembringe en god og aktiverende oplevelse.  Subjektets individuelle erfaringer spiller en afgørende rolle for den enkeltes endelige oplevelse. Dette understreges af vores observationer af de forskellige deltageres reaktioner undervejs på bådturen, hvor de af gæsterne med gastronomisk baggrund fra restaurationsbranchen, agerede anderledes end de andre gæster. Vi observerede at fagfolkene havde en langt større iver og interesse i at åbne så mange østers som muligt. Ivrigt benyttede de deres udleverede østersknive, og ænsede knap nok deres blodige hænder. De var tydeligt opslugt af aktiviteterne i oplevelsen. De øvrige deltagere havde ikke samme reaktion på bådturen, men udviste en mere moderat interesse og glæde. Dette eksemplificerer betydningen af individets erfaringsgrundlag, og hvordan de agerer på baggrund heraf. Af samme grund er det ikke muligt at svare præcist på, om vores event har skabt en oplevelse, der forvandlede den enkelte deltagers selvforståelse og verdenssyn, men ud fra vores egne observationer mener vi at kunne formode, at det har haft en påvirkning. På billederne nedenfor ses deltagernes involvering i sortering og åbning af østers.  
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Deltagere sorterer og renser østers efter fangst 
 
Fiskeren Karsten instruerer deltager i at åbne en østers 
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Rummets betydning Når man skal designe en event eller en performance, er det vigtigt at gøre sig bevidst, om de rum man arbejder med. De fysiske omgivelser har i sin arkitektur og rumlige karakter, betydning for udformningen og afviklingen af eventen, og hvordan denne opfattes. Rum og indhold kan derfor ikke adskilles og betragtes som separate, uafhængige elementer, men må ses i forhold til hinanden som gensidigt påvirkende faktorer. Performance design‐forskeren Dorita Hannah skriver i sin tekst State of Crisis: 
Theatre Architecture Performing Badly om arkitekturens påvirkning og betydning for teaterhuse: ”[…]the architecture housing the event is an event in itself” (Hannah, 2008: 43) Selvom dette henviser til teater, i form af mere klassiske forestillinger, kan man sige, at det samme gør sig gældende inden for andre former for performances og events. Man kan betragte rummet som performativt i sig selv. Det bliver hermed en udøvende aktør, der ligesom performancens andre aktører aktivt bidrager til eventens samlede udtryk. Man kan yderligere sige, at rummet kan fungere som styrende element, der eksempelvis henviser til sociale koder og konventioner, der indirekte kontrollerer folk til en særlig opførsel. Michael Eigtved forklarer dette yderligere i sin bog Forestillingsanalyse. Også her bliver der taget udgangspunkt i forskellige former for teaterforestillinger, men vi mener ligeledes at dette kan bruges til at eksemplificerer rummets betydning i alle sammenhænge, inden for event‐ og performancegenren. Eigtved skriver blandt andet at forestillingen allerede begynder i det øjeblik, man bliver bevidst om hvor forestillingen, eller eventen i dette tilfælde, skal finde sted, hvilket dermed også bliver påvirket af hvilke forudindtagede holdninger, og hvilke erfaringer man har. Da vores deltagere havde forskellige baggrunde og foranledninger for at tage del i eventen, har de højst sandsynligt også haft meget forskellige forventninger. Nogle var der som en del af en forretningstur, hvor de skulle præsenteres for mulige nye varer til en restauration, og andre var der som en del af den primære målgruppe, nemlig at de var unge, tidligere morsingboere, bosat i København. Eigtved beskriver denne medskabende kraft stedet har, som en Genius Locus (Eigtved, 2007:26) – altså den bestemmende magt et særligt sted eller en atmosfære kan have.  Grundlæggende kan man sige, at vi undervejs i vores event og i alle de fysiske rum vi har benyttet, har været underlagt de fysiske rums begrænsninger og muligheder. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på stedets kulturelle og sociale koder, de rumlige 
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omgivelser man benytter, samt de valg man tager i forhold til indretning og udformning af rummet. Man må være bevidst om den magtfaktor, der kan ligge i rummet, og hvad det gør ved både performer og publikum.  
Böhme – atmosfære  En anden teoretiker der betragter rummet som aktivt konstituerende er den tyske filosof Gernot Böhme. Hvad Böhme kalder atmosfære hører under æstetik som fagområde og hvad denne beskæftiger sig med. Atmosfære er en subjektiv opfattelse af et rum, og kommer til udtryk i en kropslig sansning, hvilket Søren Dupont redegør for i sin artikel Atmosfære, fænomenologi og pædagogik:  
”Atmosfære knytter sig til subjektiv oplevelse og iagttagelse, hvormed det 
understreges, at atmosfære sammen med virkeligheden selv og sammen med de 
mennesker, som befinder sig i virkeligheden er med til at skabe subjektivitet og 
forskellighed” (Dupont, 2008: 70).  Dermed mener han, at atmosfære ikke kan stå alene, men kun eksisterer i samspil med mennesket og dets menneskelige nærvær, og at det er noget der beskriver de indtryk et menneske får, når det træder ind i et rum. Men for at forstå Böhmes atmosfærebegreb ordentligt, må vi først sætte os ind i hans opdelinger af rumbegrebet. Rummet kan både ses som et fysisk rum afgrænset af gulv, vægge og loft, men også som et mere abstrakt rum afgrænset af ikke‐fysiske elementer. Böhme betragter rummet som havende forskellige betydninger, der kan opdeles i rummet som fremstillingsmedium og den 
kropslige tilstedeværelses rum. Disse kan yderligere ses som de rum, henholdsvis matematikken og fænomenologien beskæftiger sig med. 
Rummet som fremstillingsmedium er det rum der indeholder matematiske rum. Det har en kvantitet med en bestemt struktur og er et objektivt rum. Det har ikke noget med det enkelte subjekt at gøre, men er ”…en form for væren der er placeret blandt andre ting; og 
den orden der hersker blandt tingene, forstås som deres samtidigheds orden, det vil sige 
deres gensidige tilstedeværelse.” (Böhme, 2007: 6) Generelt kan det siges, at det er en filosofisk tilgang til tingenes tilstedeværelse i et rum, og den afgørende funktion, der ligger i matematiske rum, er at de kan tjene som fremstillingsmedier for forhold mellem en mangfoldighed af genstande. Denne type rum, kan ses helt lavpraktisk i de rum vi havde til rådighed under eventen. Dette omfatter både fiskerbåden såvel som bådhuset, 
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men også bussen, da vores event allerede startede, da deltagerne kørte fra København. Bussen vil vi dog ikke beskæftige os med i samme omfang som de to andre rum.  Da vi var under tidspres, og havde begrænsede midler til at finde lokationer, blev vores valg af rum taget på baggrund af diverse praktikaliteter. På trods af det føler vi dog, at mange af beslutningerne havde været de samme, selvom vi havde haft mere tid, da det også afhang af Sillerslev Havns placering i forhold til selve fiskestedet.  Det andet rum Böhme beskæftiger sig med er den mere abstrakte form for rum, som han kalder den kropslige tilstedeværelses rum. Denne type rum kan ses som værende det afgørende for den kropslige eksistens. Det kan undersøges ud fra subjektive data, som er fænomenologiens arbejdsfelt. Det er det rum, hvor vi hver især kan opleve vores kropslige eksistens, og man kan se omgivelserne som lag, der komponeres omkring centrummet, altså subjektet. Det helt afgørende i dette rum er, at jeg som subjekt er involveret i selve rummet. Dette rum henviser ikke til en bestemt definition af noget, og er derfor også meget eksistentielt. Böhme deler den kropslige tilstedeværelses rum op i tre mindre dele; handlingernes rum, stemningernes rum og sansningernes rum. Det er disse rum som i vores event har været meget tydelige.  
Handlingernes rum er den mest fysiske rumforståelse af de tre opdelinger. Det er subjektets spillerum for handlinger og bevægelser, og det rum, som opfatter dennes kropslige tilstedeværelse. Det er et spillerum, for konkrete handlinger og muligheder. Det er centreret og har fysiske retninger, og er derfor både bundet i den subjektive tilstedeværelse i rummet, men også i det materielle rum. I forhold til vores event kan man sige, at deltagernes subjektive opfattelser af hvorvidt der var koldt ude på bådturen, eller om de opfattede kahytten som lille og trang, er forhold der ligger inden for handlingernes rum. Det er præget af de fysiske og konkrete forhold, men afgøres i høj grad af den enkeltes subjektive opfattelse af rummet.   Det andet rum er stemningernes rum. Dette rum er der, hvor subjektet involverer sig følelsesmæssigt i noget. Det altså et atmosfærisk og meget abstrakt rum, der henviser til den sindsstemning subjektet oplever. Der opstår her en bestemt mental eller følelsesmæssig tone, som gennemtrænger de omgivelser man kan se i det fysiske rum. I de forskellige dele af vores østerssafari forsøgte vi ved hjælp af diverse virkemidler at skabe forskellige stemninger. Igen skal det understreges, at det er et subjektivt forhold, men alligevel påvirkeligt af nogle generelle tendenser og mønstre, og eksempelvis farver 
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kan bruges til at påvirke menneskers sindsstemning. Vi ønskede at skabe et kontrastfyldt stemningsskift fra selve bådturen til oplevelsen inde i bådehuset. På fisketuren var det en stemning præget af fiskeerhvervet og de rå elementer, som i forvejen fandtes på båden, hvorimod vi i bådhuset forsøgte at skabe en stemning af en mere herskabelig oplevelse. I bådhuset havde vi eksempelvis valgt at dække op med hvide duge og tre‐armede sølvlysestager, og de tilberedte østers, der blev serveret, var anrettet på musselmalet porcelæn. Disse stemningsskabende elementer hænger i høj grad også sammen med de associationer vi laver, som er resultat af vores mentale rammer i forhold til sociale og kulturelle traditioner. Der er altså igen tale om en forudindtaget holdning, som præges af hvilken kultur man stammer fra, som Eigtveds teori omkring hvordan ens forventning kan påvirke stemningen, også var inde på. Dette vender vi tilbage til senere i inddragelsen af Allan Moores anden autenticitetsgrad.  Det sidste delrum, Böhme beskæftiger sig med, er sansningernes rum. Dette rum, er ligesom stemningernes rum, abstrakt, men det er dog også subjektets tilstedeværelse blandt fysiske ting, der artikuleres af disse tings tilstedeværelse. Det er det rum man sanser noget i, og den oplevelse man får af omgivelserne gennem sansningen. 
Sansningernes rum var meget i spil undervejs i vores event, og det var gennem sanserne vi forsøgte at skabe de ovennævnte stemningerne. På fiskerbåden var det de rå og naturlige elementer, der var i spil, som blev understreget af sanselige elementer som bådens gyngen, blæsten i håret, samt vandet der sprøjtede ind over rælingen. I bådhuset kom sansningernes rum især til udtryk gennem de smagsindtryk man fik, ved indtagelse af de tilberedte østers og cava, hvilket bringer os til et afsnit om østers og dens identitetsskabende faktor.  
Mad og identitet Ane Lutzhøft og Fahad Saeed beskriver i deres speciale Når mad medieres, hvordan vi som mennesker i dag selv har ansvaret for skabelsen af vores egen identitet. Identitetsskabelse er ikke længere en naturlig proces, hvor den enkelte automatisk bliver født ind i et miljø, præget af en allerede forudbestemt levevej. De beskriver tiden vi lever i som mangfoldighedernes tid. En tid, hvor mulighederne for forskellige livsstile er så mange, at vi som mennesker let mister fodfæste og den røde tråd i vores eget liv. 
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Når det enkelte individ ikke får en fastlagt identitetspakke med igennem livet, må denne finde sammenhæng andre steder (Lutzhøft & Saeed, 2010).  Ny Nordisk Mad, som blev grundlagt i 2004 af blandt andre iværksætteren Claus Meyer2, repræsenterer et forsøg på netop at skabe identitet og gøre dette gennem gastronomien. Det nye madkoncept tager udgangspunkt i de nordiske råvarer, og begrebet terrior3 danner ramme herom. Nordisk Mad ses ikke bare som et nyt tiltag i spisevaner, men også som en ny måde at leve på. Dette viser sig blandt andet i forankringen af råvarer i regionale og lokale rubrikker, som giver råvarerne identitet og historie. I opposition til denne forankring ser vi supermarkederne, som i dag leverer råvarer uden hverken historie eller identitet. Varerne kan være importeret fra hele verden og være dyrket og forarbejdet på alverdens måder.  Malene Andersen som har skrevet specialet Tjener, der er et stykke identitet i min suppe! skriver:  
”[…] fødevareindustrien [har] i stigende grad fjernet tilknytningen til tid, rum og 
sanselighed fra sine produkter til fordel for mere eller mindre stedløse, historieløse 
og smagløse fødevarer. Fødevareindustrien har således ikke bidraget positivt til det 
senmoderne menneskes refleksive projekt, men har derimod øget skellet mellem 
producent og forbruger, og dermed sammenhængen mellem mad og identitet. På 
den måde forringes den enkeltes mulighed for at konstruere en selvidentitet 
gennem maden” (www.foodoflife.dk).  
Østerssafarien som identitetsskabende aktør Med Østerssafarien på Mors har vi søgt at skabe en autentisk og virkelighedstro oplevelse af østersfiskeri. Fisketuren ud på havet for at fiske østers illustrerer den rå og naturtro virkelighed som gør sig gældende. Havet der bruser, vinden der suser og fiskekutteren der gynger fra side til side, mens østers bliver skrabet fra bunden og anbragt på fiskekutteren. Vi vil mene, at de lokale fiskere Benny og Karsten repræsenterer det skel mellem producent og forbruger, som Andersen i ovenstående citat efterspørger. I deres repræsentation af den autentiske oplevelse på havet, kan de anskues som skabere af en historie omkring østersens terrior og den praktiske fangst.                                                         2 Dansk kok, blandt andet kendt fra TV. 3 Områdets kvaliteter i forhold til råvaren. 
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Det udmønter sig som en erindring hos den enkelte deltager og skaber et identitetsudtryk knyttet til østers som råvarer. Deltagerne til Østerssafarien vender hjem en oplevelse rigere, og deres syn på østers manifesterer sig nu ikke bare som et spiseligt produkt, men som en erindring de husker, hver gang de ser en østers. De er blevet knyttet til limfjordsøstersen og dennes særegne kendetegn, og deres tilgang til denne råvare begrænser sig ikke til udelukkende at være et spiseligt produkt. Den er nu indbegrebet af en historiefortælling om det lokale østersfiskeri på Mors. En fortælling ikke bare om østers, men om lokalitet, naturen og et gastronomisk centrum for østers i Danmark. Dermed kan der drages parallel til den identitetsskabelse som konceptet Nordisk Mad forsøger at fremme. Østerssafarien kan med sin autentiske fremtoning og naturtro oplevelse ses som værende en del af ideen om at skabe identitet igennem mad.  Andersen beskriver omvendt hvorledes det nordiske madkoncept også lægger op til fællesskab, da hun mener interessen for det nationale, regionale og lokale de sidste år er blomstret på ny. Andersen betegner denne nye bølge som et udtryk for et erindringsfællesskab, hvor de gode historier om nordens gastronomi og natur danner rammen. Blandt de deltagende til Østerssafarien udmærkede specielt morsingboerne sig ved at have stor interesse i at være en del af et sådant erindringsfællesskab. Flere fra denne målgruppe udtalte deres begejstring for at skulle møde andre unge morsingboere, og i fællesskab opleve deres fødested på en ny og anderledes måde, med limfjordsøsters som omdrejningspunkt. Som respons på en invitation, fik vi dette svar:  ”Synes det lyder 
som et godt arrangement og et fremragende initiativ. Altid spændende at møde andre fra 
Mors, som også er bosat i København” (Morten Aggerholm, 27‐09‐2012).  Vores målgruppes engagement for at deltage i østerssafarien kan siges netop at være udtryk for det erindringsfællesskab som Andersen hentyder til (www.foodoflife.dk).  
Østers – hot or (s)not  ‐ Refleksioner over østersens historiske kendetegn  Østers er på mange måder en sagnomspunden fødevare. Dels grundet dens karakteristiske smag og konsistens, og dels grundet kulturelle associationer til seksuelt symbol og østers som afrodisiakum.  Det at spise østers er forbundet med forskellige ritualer, og har historisk set gennemgået forskellige perioder med forskellige kulturelle traditioner. Tilbage i stenalderen var det en almindelig del af menneskets kost (www.muslingeerhvervet.dk), og blev blandt andet 
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brugt som fyldprodukt, til at spæde mere kostbare kødprodukter op med. I middelalderen blev det betragtet som fattigmandskost og brugt som ingrediens i forskellige retter, samt associeret med prostitution (Bauer, 2009). Herefter vendte man tilbage til at indtage østersen rå, som man også betragter det gjort i den græske gudeverden, og det blev i stigende grad set som en eksklusiv spise, der primært var tilgængelig for adelen og det finere borgerskab (Bauer, 2009: 26). I dag er det stadig en dyr og fornem spise, der signalerer velstand, og et gastronomisk kendskab og engagement. Hertil skal også nævnes, at det generelt er en spise, der deler vandene – nogle elsker det, og andre hader det. Derudover er der en stor gruppe, som aldrig har smagt det, men væmmes alene ved tanken om at indtage det rå og levende skaldyr (Bauer, 2009: 22).  
Forbrugertyper Det følgende afsnit vil behandle østers som et gastronomisk produkt. Vi vil ud fra forskellige teoretiseringer omkring mad og identitet undersøge, hvordan østers kan anskues ud fra et forbrugerorienteret perspektiv. For at forstå hvordan vi mennesker vælger og vrager gastronomiske produkter, opstiller Rappoport tre typer forbrugere i den gastronomiske verden. Disse forbrugere er kendetegnet ved at deres tanker omkring, hvilke råvarer de spiser er dikteret af enten æstetiske, sundhedsmæssige eller religiøse kendetegn. Hedonisme, nutritionisme og spiritualisme danner rammen om disse tre. Spiritualismen er de personer som af religiøse eller ideologiske principper ikke spiser bestemte råvarer. Det kan være vegatarer, grundet dyrevelfærd, eller hinduister som ikke spiser kvæg. Nutritionismen er de mennesker, hvis valg af produkter er drevet af sundhedsmæssige tendenser. Disse spiser ofte i relation til videnskabens nyeste forskningsresultater. Ved hedonismen, den sidste af de tre, skal der forstås en forbruger som vælger uden hensynstagen til hverken nutritionisme eller spiritualisme. Denne forbruger handler efter den gode smag og æstetikken.  Warren Belasco, professor ved University of Maryland, arbejder ud fra en anden forståelse af hvordan vi som forbrugere til‐ og fravælger gastronomiske produkter. Warren Belasco mener ligeledes at en forbruger har tre forskellige udgangspunkter for sine gastronomiske valg. Her er den første forbrugerens identitet, som indbefatter de 
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personlige bevæggrunde, den enkelte har for at træffe et valg. Dette kan være nydelsen ved et produkts sanselige egenskaber, herunder smag og duft, tidligere minder som har manifesteret sig som et positivt eller negativt aftryk i hukommelsen eller følelsen af at kunne sætte produktet i relief til ens personlighed. Altså at der kan drages en sammenhæng imellem det gastronomiske udtryk og ens personlighed. Det andet ståsted forbrugeren handler fra, er i Belascos optik bekvemmeligheden omkring produktet. Her hentydes der til prisen og tilgængeligheden af et produkt. Sidst mener han at ansvarlighed spiller en rolle, hvilket han dog tilfører mindre betydning end de to foregående (Lutzhøft & Saeed, 2010). Belasco og Rappoports måder at anskue menneskers valg af gastronomiske produkter er interessant set i lyset af vores arbejde med østers. Den enkelte forbrugers syn på østers og dens associationer kan variere meget. Forbrugeren kan have forskellige bevæggrunde for henholdsvis at være positivt eller negativt stemt overfor købet, indtagelsen og oplevelsen af østers. Som tidligere beskrevet besidder østersen flere iboende fordomme som er blevet skabt igennem tiden. Så hvilke tanker skal vi som performance designere, der blandt andet arbejder for at fremme limfjordsøstersens udbredelse, gøre os, for at deltagerne til vores event vil drage hjem fra østerssafarien med sunde og positive tanker om østers som råvare? Vi ser i vores projekt ikke de religiøse og sundhedsmæssige bevæggrunde som værende fremtrædende, og vi har derfor valgt at se bort fra Rappoports syn på nutritionisme og 
spiritualisme som faktorer, der har indflydelse på individets valg af produkter. 
Hedonismen er i hensyn til vores projekt i større grad relevant at kigge nærmere på, da en person af denne tilgang handler ud fra smag og æstetik. Da limfjordsøsters og østers generelt er kendetegnet ved deres eksklusivitet, og specielle smag og konsistens, kan personer med en æstetisk sans for mad, være en målgruppe der kan have lyst til at forsøge sig med limfjordøsters. Med deres nysgerrige tilgang til gastronomiens verden, og deres iver efter at opdage nye og spændende smage og madoplevelser, vil vi argumentere for at denne person med stor sandsynlighed besidder dele af de kvaliteter, som skal til for at begive sig i kast med at spise østers. Ud fra Belascos tre måder at anskue den gastronomiske forbruger på, kan vi identificere følgende sat i relief til østers. Belascos forståelse af identitet hos forbrugeren kan sættes i forbindelse til Rappoports forståelse af personen der handler ud fra hedonismens principper – den gode smag og æstetikken. Der hvor de adskiller sig fra hinanden, kan ses ved Belascos 
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anskueliggørelse af identiteten, der i hans optik, udover æstetik og smag, også rummer en persons tidligere erindringer og oplevelser af et produkt. Ydermere hvilke signaler produktet sender om individets personlighed. Deltagerne til Østerssafarien kan på hver deres måde have forskellige syn på østers ud fra tidligere erfaringer, og ud fra hvorvidt de kan identificere sig med de signaler, som østers sender om dem. At de i samfundet og af deres bekendte kan betegnes som havende tendens til at ville føle sig eksklusive og fornemme, kan være nogle af de faktorer som gør sig gældende. Da limfjordsøsters indiskutabelt er en af de dyrere råvare på markedet, og som udover at være dyr også er svær tilgængelig, er det tydeligt at prisbevidste forbrugere og mennesker der søger de lettilgængelige råvarer, vil være en udfordrende målgruppe.  Vi mener derfor at der skal spilles på nogle identitetsskabende foretagender, som for eksempel vores Østerssafari, for at få andre folk end æstetikere og gourmander til at spise østers, og have interesse for udbredelsen af denne.  
Autenticitet I vores forsøg på at skabe en autentisk oplevelse opstår spørgsmålet; hvad skal der til for 
at noget opfattes som værende autentisk? Vi vil derfor i det følgende forsøge at redegøre for denne problematik, for senere at kunne diskutere og konkludere på, om vi opnåede at skabe noget autentisk. Når noget siges at være autentisk, snakker man om en kerneoplevelse – noget der er godt og mindeværdigt, hvilket netop er, hvad vi har stræbet efter at skabe med vores event. Vi ønskede, at deltagerne skulle gå hjem med en følelse af, at de havde oplevet noget unikt og enestående, og vigtigst af alt, at der var en autentisk stemning i det de oplevede. Umiddelbart vil mange nok mene, at det er en holdnings‐ eller smagssag, men Allan Moore præsenterer idéen om, at det ikke udelukkende er subjektive vurderinger, der spiller ind, men at kulturelle og historiske rammer også har betydning for, om noget opfattes som værende autentisk. Moore er musikolog, og tager derfor primært udgangspunkt i hvordan autenticitet kan ses i musikken, men dette begreb kan overføres til enhver form for oplevelse. I denne del, vil vi vise hvordan autenticitetsbegrebet, kan ses i forhold til vores østerssafari.  Moore beskriver, i sin tekst Authenticity as Authentication, tre grader af autenticitet, som kan hjælpe i forståelsen af dette begreb, som ellers er meget komplekst at definere. Han 
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henviser til et citat om autenticitet, af Gilbert og Pearson, som viser hvordan disse tre grader kan ses; ”artists must speak the truth of their (and others’) situations. Authenticity 
was guaranteed by the presence of a specific type of instrumentation… [the singer’s] 
fundamental role was to represent the culture from which he comes” (Moore, 2002: 209). Artisten skal altså fortælle sandheden om sin egen situation, fortælle sandheden om andres situation og præsentere den kultur han eller hun kommer fra. Autenticitet er et spørgsmål om fortolkning, men denne fortolkning er ikke 100 procent subjektiv, da den er skabt inden for en kultur, og dermed har en historisk position. Derfor afhænger det også af hvem vi er, om noget opleves autentisk. Derudover mener Moore, at autenticiteten ikke ligger i selve musikken, men i den handling hvori vi lytter. Det kommer altså an på hvem der lytter til musikken, og hvordan den bliver lyttet til. Hvis man skal se det i forhold til den oplevelse vi har skabt, skal det forstås, som at vi kunne gøre alt hvad der stod i vores magt for at prøve at skabe en autentisk oplevelse, men helt grundlæggende handler det om hvordan publikum som individer har opfattet oplevelsen, i forlængelse af deres eksisterende erfaringsgrundlag. Populært set bliver autenticitet identificeret med originalitet, men dette er ikke nødvendigvis tilstrækkeligt.  Autenticitet er formidling af noget ægte, men kan noget ikke være ægte, fordi det ikke er originalt? Det er nærmere et spørgsmål om hvorvidt man kan formidle noget som værende ægte. Mange ser autenticitet i en socioøkonomisk sammenhæng, hvor man i stedet for at kigge på selve kunsten, ser på kunstnerens begrundelse for at lave netop denne kunst – er det for kunstneren selv, kunstens autonomi, eller kunstnerens økonomi? Dette er en af de problematikker, som Moore rejser i sine tre autenticitetsgrader. Den første af Moores tre grader, er den han kalder 1. persons autenticitet, som er autenticitet af udtrykket. Det skal være unikt og originalt, og være live frem for en medieret gengivelse. Det skal være nytænkende, og være tydeligt at der ikke er nogen tillærte følelser, men kun oprigtige. Derfor er det kropslige også meget vigtigt i 1. 
persons autenticitet, og man snakker her om et kunstnerideal, hvor det er geniet der udtrykker sig, og har noget på sinde, som skal ud. I vores event ser vi fiskerne Smukke Benny og Karsten, som umedierede og umiddelbare performere, der kan ses som ophavsmændene. Der blev dermed også skabt en sammenhæng, mellem det der blev 
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udtrykt og udtrykkernes persona, når de stod på deres fiskerbåde, som er en stor del af deres identiteter, idet de er bygget op omkring deres fiskerliv.  Moores anden autenticitetsgrad er den han kalder 3. persons autenticitet, som omhandler autenticitet af udførelsen. Her mener vi, at vi som kunstnere eller performere forsøgte at formidle en tradition, vi ikke selv er en del af, på en ægte måde, og kunne på den måde også ses som fortolkere. Det handlede om, at vi i vores formidling skulle vise, at vi forstod traditionen. Dette gjaldt både den kultur, der er omkring fiskeri, som vi viste ved at tage publikum med ud på en ægte fiskerbåd, for at fange øster, men også den mere eksklusive kultur vi forsøgte at skabe i bådhuset, hvor vi serverede tilberedte østers. Denne autenticitetsgrad har en social funktion, da det udtrykker et fællesskab, og man kan her meget tydeligt se det kulturelle og historiske element i autenticitetsbegrebet. Moore henviser til Fornäs, der deler dette område op i tre mindre dele, der hver især viser elementer, der indgår i 3. persons autenticitet, og hvordan de sikres. Den første af disse dele er den sociale autenticitet. Denne form for autenticitet er sikret i akten at fortolke og dømme indenfor en bestemt kultur eller et samfund, hvilket er hvad vi gjorde på henholdsvis fiskerbåden og bådhuset. Den anden, subjektiv 
autenticitet, er sikret af den individuelle. Og den sidste del, som er metaautenticitet, sikres gennem en metarefleksion af forfatteren, som i dette tilfælde er os. Når man beskæftiger sig med denne grad af autenticitet, er det tydeligt at noget godt kan være autentisk uden at være originalt – det handler om måden man formidler på.  Den sidste grad af autenticitet Moore præsenterer er 2. persons autenticitet. Denne grad er autenticitet af oplevelsen, eller ”du blandt publikum”. Her kigger man mere på om selve performancen er autentisk frem for performeren, og konteksten frem for værket. Det kan her være sammenhængen mellem scene og sal, og om ens egne følelser bliver genkendt og valideret. For at eksemplificere dette henviser Moore til Grossbergs analyse af Rock´n’roll i 1950’erne.  
”[T]he ’athenticity´ which its fans found in this music was defined not by its 
anchorage in the past, nor by the integrity of its performers, but by its ability to 
articulate for its listeners a place of belonging, an ability which distinguished it 
from other culturel forms, particular those which promised ’mere entertainment’…” 
(Moore, 2002: 219). 
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Det var altså ikke i performeren eller i sangene at publikum så en autenticitet, men nærmere i den følelse der blev skabt. Det er også her, at det som performer er svært at forudse om noget vil være autentisk, da det handler om hvordan publikum opfatter oplevelsen, hvilket ydermere afhænger af helt små ting som humør, og hvad deres bevæggrunde er for at deltage, samt ens egen tilhørsforhold og hvilken subkultur man kommer fra. Ifølge Moore vil disse tre grader ofte overlappe hinanden, men hvis man holder fast i deres separation, kan dette hjælpe til en skarpere indsigt i en analyse. Derudover mener han at akademiske overvejelser omkring autenticitet bør gå væk fra at fokusere på kunstnerens intentioner, men derimod fokusere på hvilke årsager der ligger til grund for om en given performance opfattes som autentisk eller ej.   
Os selv som performere I dette afsnit vil vi redegøre for, hvordan vi selv har ageret som performere til Østerssafarien. Grundet mangel på tid, har vi ikke overvejet den teoretiske betydning af vores rolle som performere, forinden afviklingen af Østerssafarien. Vi har derimod handlet som performere ud fra hvad vi fandt mest hensigtsmæssigt. Afsnittet kan ses som den afsluttende fase i Scharmers U‐teori, co‐evolving, hvor det gælder om at udføre og afvikle eventen ud fra de forberedende processer.   Først må vi se på hvad der kendetegner en performer. En performer er en person, der agerer på en bestemt måde ud fra en overordnet intention (Christrup, 2007: 20). Det kan være en stand‐up komiker der fortæller jokes, for at underholde sit publikum, eller en fodboldspiller der skyder et straffespark, med den intention at score mål og vinde kampen. Den gode performer er en person, der er i stand til at fange øjeblikkets situationer og stemning, analyserer disse i forhold til intentionen og performe ud fra dette (Christrup, 2007: 20). Performeren indtræder til eventen med det formål at give publikum en oplevelse. Dette bliver gjort ud fra en overordnet intention, som driver performeren til at opføre sig på en bestemt måde. Når et individ har en forestilling om den ideelle performance, handles der efter denne. Det skaber en mental guideline for den situation der handles i, som vejleder performeren til at træffe beslutninger, der 
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understøtter den bagvedliggende intention. Den mentale guideline kan betegnes som en persons underbevidste idé om, hvad han eller hun skal i en given situation, for at følge sin intention. Vores mental guideline har, grundet en uklar intention omkring projektets overordnede mål, været svær at gennemskue, hvilket har gjort vores rolle, som formidlere af Zonen for Madkulturs intention, sværere at opfylde. Som vi nævner i afsnittet, der omhandler vores kommunikation og samarbejde med Zonen for Madkultur, har der fra begyndelsen været vanskeligheder med at forstå intentionen med Østerssafarien. Til gengæld har vi haft en intention om at give deltagerne til Østerssafarien en god oplevelse. Denne intention har været understøttet af vores mental 
guideline, hvor vi har søgt at give deltagerne den bedst mulige oplevelse hele vejen igennem forløbet.   Vi arbejdede sammen med en anden gruppe Roskilde Universitets‐studerende på safarien, der bestod af to kandidatstuderende. De havde fået til opgave at lave en 
business‐to‐business oplevelse for nogle restauratører fra København, der skulle med til Østerspremieren. Gruppen endte med at hægte deres deltagere med på vores Østerssafari, hvilket af flere grunde påvirkede vores intention med safarien. For det første kom denne gruppe med deres egen intention, hvilket gjorde at de performede på en anden måde, ud fra en anden mental guideline. Det viste sig blandt andet da vi ankom til Sillerslev Havn og skulle dele gæsterne ud på bådene. Vi havde på forhånd lavet en plan over, hvem der skulle ud på hvilke både, men denne blev hurtigt ødelagt af den anden gruppe ud fra deres intention. De havde brandet deres tur som en oplevelse med fiskeren Smukke Benny og derfor mente de, at deres gæster skulle sejle med ham. Dette kolliderede med den plan vi havde lavet. Dermed kan der argumenteres for at kandidatgruppen var bedre til at performe i henhold til deres mental guideline, end vi var. På båden blev performerrollen overdraget til Karsten og Benny. Det var nu ikke os, der havde styringen over hvad der foregik, selvom vi var arrangører af turen. Karsten og Benny kunne frit performe ud fra en intention om at præsentere deltagerne for deres daglige arbejde som fiskere. Da vi ikke havde nogen praktisk erfaring eller viden om fiskeriet, forblev vi passive som performere og indgik i stedet som deltagere. Ligeså snart vi kom tilbage på land, overtog vi igen performerrollen, da det var os, der stod for det videre forløb.  
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 I bådhuset oplevede vi, at der var flere elementer som ikke levede op til de standarder, vi havde ønsket. Tiden var i høj grad en af dem. På grund af problemer på fiskerbåden Manta, var denne kommet senere ind, end fiskerbåden Laura, som i forvejen var forsinket. Da gæsterne fra Laura kom til bådhuset havde kokken, der havde tilberedt østersserveringerne, været klar i noget tid og madens kvalitet var derfor blevet forringet. Desuden herskede, der blandt deltagerne, tvivl om hvordan de skulle agere, og vi kunne her med fordel have udfyldt performerrollen bedre. Gæsterne fra Manta kom endnu senere til bådhuset og gik dermed glip af præsentationen af maden, og den performance som var forbundet med dette.   De positive tilbagemeldinger vi har fået på eventen fra flere af deltagerne, tolker vi som et bevis på, at vi har performet tilstrækkeligt i forhold til at give deltagerne en god oplevelse omkring østers. 
 
Diskussion Da vores performance design, har været at designe en Østerssafari, er det interessant, gennem de forskellige performance design‐teoretiske ståsteder, at diskutere hvorvidt det lykkedes os at skabe en god performance. Afviklingen af Østerssafarien var, som sagt, i forbindelse med Østerspremieren, der var dateret til d. 12. oktober. Dette var meget tidligt i vores projekt‐proces, og designet har derfor været præget af et meget praktisk fokus i starten. De teoretiske overvejelser, er derfor mere brugt som en efterbearbejdning af vores event, som evaluerende og analytiske værktøjer til at undersøge performance design‐kvaliteten.  Gennem den teoretiske efterbearbejdelse vi har lavet, mener vi autenticiteten kan ses som en af de vigtigste kerneværdier i oplevelsen, der trækker tråde til de øvrige teorier. Vi har præsenteret tre grader af autenticitet, og mener som sagt, at Østerssafarien indeholder elementer af dem alle. Fiskerne Benny og Karsten opfyldte 1. persons 
autenticiteten idet de repræsenterede den umedierede, originale performer. 3. persons 
autenticiteten blev opfyldt af vores formidling af de kulturer vi forsøgte at gengive, mens 
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forholdet mellem performer og publikum og den stemning, der blev skabt, opfyldte 2. 
persons autenticiteten. På trods af at vi ser elementer af alle autenticitetsgrader i vores performance, ser vi også en række mangler, der ellers kunne have gjort oplevelsen mere autentisk. Et af de største kritikpunkter vi efterfølgende har bemærket, er den del af safarien der foregik i bådhuset. Vi forsøgte her at skabe en eksklusiv stemning, der understregede den finkulturelle side af østersens historie. Dette lykkedes delvist med vores valg af hvide duge, levende lys, musselmalet porcelæn og cava, men herfra og til at fuldende denne stemning, var der langt. Det havde krævet en del flere tiltag at ændre rummets iboende udtryk fra det bådhus det var, til det vi ønskede at skabe. Nogle let tilgængelige ting vi kunne have gjort, var at sørge for noget stemningsskabende musik og bordservering. Yderligere kunne vi have påtaget os nogle performerroller som tjenere, klædt i kjole og hvidt, og én som værtinde, der kunne byde velkommen og guide gæsterne gennem denne del af oplevelsen. Nogle lidt mere omfattende tiltag kunne have været en ændring af indretningen, eksempelvis en udskiftning af møbler og vægdekorationer. Dette kunne bidrage til den illusoriske sløring af det arkitektoniske rum. Vi mener hermed, at vi trods den grundlæggende magt, der ligger i det arkitektoniske rum, kunne have opnået en langt mere autentisk stemning, end vi formåede, med de enkelte virkemidler vi brugte. På båden var der ligeledes nogle fysisk rumlige faktorer, der havde betydning for deltagernes oplevelse. Især på båden Manta, var der meget lidt plads, og det var derfor kun enkelte deltagere, der nåede hen og deltage i sorteringen af østersene. Vi føler dog ikke, at dette tvang autenticiteten på kompromis, og vi mener, at vi alligevel formåede at skabe en gennemført autentisk oplevelse på bådturen.  Udover de teoretiske overvejelser, har uklarhederne mellem os og Zonen for Madkultur naturligvis haft stor indflydelse på udformningen af vores event. Som tidligere nævnt, kunne det have været en fordel, hvis vi havde formået at påtage os en mere konkurrencepræget forhandlerrolle, og dermed haft en mere fremtrædende tilgang til samarbejdet med Zonen. Det er dog svært at bedømme, i hvilket omfang det ville have haft betydning for det endelige event, men vi mener, at det kunne have sparet os for meget tid og mange frustrationer. Hvis der gennem projektet havde været større klarhed, kunne denne energi i stedet have været rettet mod forskellige detaljer i designet. Yderligere ville en klarere definition af målgruppen fra starten, have givet os 
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mulighed at invitere dem tidligere i forløbet, hvilket kunne have betydet flere deltagere tilhørende den primære målgruppe.   
Konklusion 
Intentionen med Østerssafarien har gennem hele projektet virket sløret. Ud fra vores arbejdsproces, som har været præget af en vedvarende uvidenhed om formålet, kan vi konkludere at samarbejdet mellem to parter, bliver besværliggjort af en uklar intention. Det er vores erfaring, at der opstår interne frustrationer, samt frustrationer mellem projektets parter, hvis den overordnede intentionen ikke er klarlagt ved forløbets start. Ydermere kan vi konkludere, at det sinker arbejdets hastighed og effektivitet, da der med en uklar intention ikke er et fastlagt fokus, og derfor bliver ændret mere end nødvendigt i planlægningen undervejs. En anden konklusion vi kan drage er, at en uklar intention ikke nødvendigvis påvirker kvaliteten af en oplevelse. På trods af den overordnede uklare intention, fra Zonen for Madkultur, har vi formået at afvikle en yderst vellykket begivenhed, som af flere deltagere roses som en overvældende oplevelse. Dette til trods for safariens kritikpunkter, som vi kan konkludere, er påvirket af en manglende teoretisk baggrundsforståelse. Projektets opbygning og rækkefølge, har altså påvirket kvaliteten af oplevelsen. Hvis vi før afviklingen af Østerssafarien besad den teoretiske vidensbase, som vi gør nu, kunne vi have optimeret flere faser i processen. Yderligere har vi erfaret at, stemningernes påvirkning af sanserne bidrager til oplevelsens autenticitet. Det at skabe en virkelighedstro oplevelse, hvor performere og forløbet er tro mod de autentiske principper, har en gunstig indvirkning på de deltagende i en event. Slutteligt kan vi konkludere, at rummets betydning uundgåeligt har en stor indflydelse på kvaliteten af en oplevelse, med dets fysiske rammer og de stemninger som bliver skabt. Rumforståelse er altså en essentiel faktor i arbejdet med at skabe en succesfuld oplevelse.  
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Perspektivering 
Vi lever i dag i en oplevelsesøkonomisk tid, hvor den vestlige verdens store velstand, har fået folk til at søge efter mere end blot en råvare eller en service. Vi vil have meningsfyldte oplevelser og historier til at være omdrejningspunktet for vores varer. Den gode og unikke oplevelse er eftertragtet i vores tid, og det er der mange penge i. Vi vil i dette afsnit fokusere på vores østerssafari som turistattraktion, for at perspektivere den, til hvad der efterlyses i en tid, præget af oplevelsesøkonomien. Ifølge samfundsforskerne B. Joseph Pine og James H. Gilmore kan man iscenesætte et hvert produkt og omdanne dette til en oplevelse, og dermed påpeger de oplevelsesøkonomien som hvor tids største økonomi (Pine et al. 1999). 
Vi ser i Østerssafarien flere muligheder for at videreudvikle, og dermed skabe en tilbagevendende event. Vi mener, at hvis målgruppen ændres, vil der kunne skabes en god turistattraktion, som kan sælges til turister – private såvel som firmaer. Ved at skabe noget unikt og identitetsdannende, giver man et produkt en merværdi, som er langt højere end produktets oprindelige værdi. Ved at aktivere og inddrage deltagerne i en sådan oplevelse har vi skabt en historie, der tilføjer noget til østers som produkt, og denne historie skaber et helt specielt værdigrundlag.  
Et andet sted vi kan se Østerssafarien som havende relevans, er i forhold til Ny Nordisk Mad. Det er vores erfaring at Ny Nordisk Mads beskæftigelse med oplevelser som denne, er relativt begrænset. Eftersom et af deres fokusområder er at skabe identitet igennem gastronomien, ser vi en oplagt mulighed for Østerssafarien. Det er vores overbevisning, at Østerssafarien kan bidrage positivt til skellet mellem producent og forbruger, og dermed danne grobund for en større samfundsmæssig forståelse af lokale råvarer og deres lokale forankringer. Østerssafarien viser et eksempel på den oplevelsesorienterede kobling mellem mad og identitet – en oplevelsesorienteret tilgang, vi også ser mulighed for, kunne blive skabt i andre sammenhænge end med østers som omdrejningspunkt. Dette kunne eksempelvis være bondegårde, der kunne ligge landbrug til en mere oplevelsesorienteret tilgang, hvor deres daglige gøremål kobles til en oplevelse for andre.  
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Bilag 
 
Bilag 1 - Goodiebag
Goodiebaggen som vores gæster, modtog på turen indeholdte:
En østerskniv
To postkort med østersmotiv
Et gals med Morsø Salt fra Prebens Vinhandel
En kuglepen
Et Program
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Bilag 3 - Program for Østerssafarien
Program
Fredag d. 12. oktober:
 
7.00 Afgang med bussen fra København. I bussen vil der blive serveret 
morgenmad og frokost. 
13.00 Forventet ankomst til Sillerslev havn, Mors. 
Da vi kører direkte til Sillerslev havn hvor bådturen starter sørger vi 
for opbevaring af baggagen indtil østerspremieren er slut. Hvis i un-
dervejs har brug for noget fra jeres tasker, henvender i jer bare. 
13.30 Afgang med båden fra Sillerslev havn, hvor vi skal ud med en 
lokal fisker og opleve hvordan man fanger østers. 
Da bådene vi skal ud på er fiskebåde, er de ikke godkendt til turist-
fart, og det er derfor på eget ansvar at deltage i denne del af safa-
rien. 
15.00 Ankomst til Bådhuset i Sillerslev. Efter bådturen kan du få lov at 
smage tilberedte østers med et lille glas til.
15.45 Afgang med bussen til Nykøbing.
16.00 Østerspremieren starter, se uddelte program. 
16-20.30 Østerspremiere på Nykøbing havn
Lørdag d. 13. oktober:
9.00 Afgang med bussen fra Mors. I bussen vil der blive serveret mor-
genmad og frokost. 
15.00 Forventet ankomst til København
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Bilag 4 - Papir fra første ideudviklingsfase, sammen med Zonen fra Madkultur
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Bilag 5 - Logbog
Onsdag d. 19. September - Møde med Zonen for madkultur
Dette var første møde med Mette som skal være vores kontaktperson i forbindelse 
med Østerssafarien. Vi tog ud på Refshaleøen klokken 10, og startede dagen med 
information om projektet og Zonen for Madkultur. Vi fik praktiske informationer 
ang. dato, tid og sted Østerssafarien skulle foregå. Mette lagde op til, at vi i 
fællesskab skulle lave en Brainstorm med vores umiddelbare idéer. Efter mødet 
tog vi hjem og tænkte videre over vores idéer. 
Fredag d. 21. September - Møde med Zonen for madkultur
Vores andet møde med Mette, foregik også på Refshaleøen. Vi mødtes kl. 10 og 
inden frokost, præsenterede vi vores bud på en Østerssafari for Mette. 
Østerssafarien bestod af en bustur med serveringer af mad, en autentisk 
oplevelse i forbindelse med fangning af Østers, og til sidst en form for 
måltidsoplevelse i form af Østers serveret med lokale råvarer. Mette syntes godt 
om denne idé, og bad os lave et udkast til et budget. Vi forsøgte at få oplysninger 
fra Zonens side om, hvor mange penge der var sat af til Østerssafarien, men 
forgæves. Svaret var meget uklart og hun forsøgte at holde lidt tilbage, følte vi. Vi 
lagde også op til en diskussion af målgruppe, men dette første heller ikke til 
megen klarhed. Mette ønsker at vores målgruppe består i unge tidligere 
Morsingboere, hvilket vi ikke kan forstå i forhold til at skabe en safarien der er 
forankret i Limfjordsøsters.
Tirsdag d. 25. September (møde på hovedbiblioteket):
Idéudviklings-øvelse: 
- Bussen skal udsmykkes – skabe et visuelt udtryk og image: her kommer 
østers-ekspressen
- Bådtur fra Nykøbing Mors og ud til østers-stedet: velkomst til området, 
noget lokalt og historiefortællende der samtidig er transporten. 
Onsdag d. 26. September - Møde med Zonen for madkultur
Dette var vores tredje møde med Mette. Vi mødtes på refshaleøen. Vi er 
frustrerede og uforstående i forhold til målgruppen og intentionen med 
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Østerssafarien. Efter at have diskuteret internt i gruppen, mente vi ikke at unge 
tidligere Morsingboere gav mening som målgruppe. Vi havde i det hele taget 
svært ved at finde frem til den egentlige intention med Østerssafarien. Dette 
forsøgte vi igen at komme ind på, men uden held. Vi fik en følelse af der blev 
holdt information tilbage fra Zonens side.
Fredag d. 28. September - Møde med Zonen for madkultur 
Dette møde var vores sidste inden afgang til Mors. Dette møde omhandlede 
meget det samme som sidste møde. En stadig manglende forståelse for at unge 
tidligere Morsingboere skulle være målgruppen for Østerssafarien. Vi mener at en 
målgruppe som madstribenter og madbloggere er mere relevante i forhold til at 
sætte fokus på Limfjordsøstersen. Vi er stadig efter dette møde, trods diskussion 
med Mette, i tvivl om Zonen for madkulturs overordnede intention. Sådan som vi 
forstår det udtrykker Mette to intentioner der ikke rigtig hænger sammen, i vores 
optik. På den ene side udtrykkes et ønske om at sætte fokus på Limfjordsøstersen 
og skabe en måltidsoplevelse - dette er også hvad kandidatgruppen fokuserer på. 
På den ene side udtrykkes et ønske om at forankre safarien lokalt, dvs. ønsket om 
at bruge safarien til at få “lokket” tidligere Morsingboere tilbage til deres 
hjemsted. Et slags fokus på udkantsdanmark. 
Mandag d. 1. Oktober 
Afgang til mors.
Tirsdag d. 2. Oktober:
Sammen med Stefan fra kandidatgruppen, som var på Mors en enkelt dag, tog vi 
ind til Nykøbing Mors, for at sondere terrænet lidt. Vi gik lidt rundt på havnen, 
men der var ikke så meget liv, andet et lidt folk der sad og drak ka!e/øl i skuret. 
Der lå en del både, men de var alle tomme. 
- Selvom vi vidste at Bente på turistkontoret sad i møde hele dagen og ikke 
havde tid, var forbi for at sige hej og vise vores tilstedeværelse. Vi fik 
hendes nummer, så vi kunne ringe dagen efter. 
- Vi var også inde på restauranten Belle Epoque, hvor Stefan spurgte til om de 
evt. Kunne låne et lokale til deres efterarrangement. Vi spurgte til de lokale 
fiskere, og en af medarbejderne henviste os til Smukke Benny. 
- Derefter tog vi ud til Sallingsund Færgekro, som Stefan også har haft 
kontakt til ang. Overnatning og lokale til deres efterarrangement. 
- Endelig tog vi ud på Dansk Skaldyrs Center, hvor vi havde en aftale med 
Havbiolog Jens.
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Referat af møde med Smukke Benny, onsdag d. 3. Oktober.
Efter at have ringet til Benny og præsenteret vores projekt, fik vi aftalt med ham at 
vi skulle tage ud til DSC, hvor hans båd ligger, og mødes med ham. Vi tog derud 
og fandt ham på hans båd Laura. Han inviterede os om bord og ind førerhuset, 
hvor vi nærmere kunne præsentere hvad det var vi ville. Han var meget åben og 
ville gerne hjælpe os – endda aflyse hans ellers planlagte tur til København og 
besøg i folketinget. Han har sagt ja til at vi sejler folk ud fra Sillerslev havn, så vi 
sparer på sejltransporten, og dermed får længere tid til selve fiskeriet. Vi satser 
på at have folk klar dernede ca. 13.30, og så skal Benny sejle derfra ca. 15 for at 
nå tilbage til Nykøbing, hvor han skal deltage i premieren. På turen fanger vi 
østers, som de gør det normalt, ved at skraber havbunden og derefter sortere 
fangsten. Gæsterne vil få mulighed for at smage de friskfangede østers på båden, 
og Benny har også lovet at fortælle nogle gode historier. 
Han kan have 10-15 med om bord (har 12 redningsveste). Han understregede 
dog, at en fiskerbåd som hans ikke er godkendt til turist-sejllads og lignende, så 
det er på eget ansvar folk tager med på turen.
Betaling: 
Vi spurgte hvad han skulle have for det, hvortil han svarede at han bare skulle 
have et par flasker vin. Vi insisterede på at han som minimum skulle have dækket 
sine udgifter, og blev enige om at han vil få 1000 kr. Samt et par flasker. 
Benny lovede desuden at forhøre sig om der er en anden fisker med båd, der vil 
lave en tur samtidig med, så vi kan have flere deltagere med. Vi tilbød samme 
betaling.
Referat af møde med Bente fra turistkontoret, onsdag d. 3. Oktober.
Efter at have snakket med Benny tog vi ind forbi turistkontoret for at se om vi 
kunne få en snak med Bente, som er en af hovedarrangørerne bag 
østerspremieren. Hun havde heldigvis tid, og vi fik et møde med det samme. 
Hun havde allerede hørt fra Benny at vi havde lavet en aftale med ham, og synes 
det var fint. Vi snakkede en del om målgruppen, og hvem det var vigtigt at få med 
på turen, ud over kandidatgruppens deltagere. Vi kunne forstå på Bente, at det 
var vigtigt for hende at der kom en større gruppe fra København, og at hendes 
mål og ønske på længere sigt er, at skabe et tilbagevendende tilbud til folk om at 
komme på østerssafari. Vi kom i fællesskab frem til at det var mindre vigtigt om 
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deltagerende oprindeligt var fra Mors, og at det vigtigste var at få fyldt op. Vi 
spurgte også til om hun var interesseret i at få nogle madskribenter med, men 
hun afviste det med den begrundelse at der de seneste år har været god presse på 
arrangementet, og hun hellere ønskede at sætte gang i noget mund-til-mund 
markedsføring*. 
Overnatning: 
Hvis vi inviterer københavnere, vil det være nødvendigt at kunne tilbyde dem 
overnatning. Hun vil tale med både det lokale Danhostel i Nykøbing Mors, samt 
undersøge leje af sommerhus, så vi kan tilbyde alle deltagere sommerhus. Vi 
kiggede på et sommerhus med 14 sovepladser, til ca. 2500 for en weekend, som 
vi sikkert ville kunne få til et par tusinde. 
Bente ville desuden også forhøre sig, om hun kunne hjælpe os med en ekstra 
fisker+båd og også snakke sammen med Benny, da vi understregede at det haster 
lidt.  
Ellers snakkede vi generelt om østerspremieren, og hun fortalte om hvad der skal 
foregå, og hvad vores deltagere skal have ud af det. Vi aftalte at de skal have 
nogle madbilletter til de forskellige østers-smagsprøver, samt havde suppen. Vi 
lovede at melde tilbage med antal deltagere, og hvor mange der skal have 
madbilletter og suppe. Vi blev enige om at de ikke skal over på Belle Epoque og 
spise fiskebu!et, som der ellers også har været snak om. 
Belle Epoque:
Vi var inde på Belle Epoque og meddele at Stefan ikke skulle bruge deres lokale 
alligevel. 
Sillerslev Havn:
Vi tog ud til Sillerslev Havn, for at se stedet hvor østerssafarien skulle starte. Det 
er en fin lille havn, med et bådehus og overdækket terrasse. Vi ringede til Kirsten 
som stod som kontaktperson, og fik en aftale om, at vi kan låne huset. Hun 
lovede at sørge for at det står åbent på dagen, mod betaling af 5-10 kr. pr. 
person. Fordi Benny skal sejle fra havnen senest kl. 15, har vi ca. tre kvarter inden 
vi skal køre deltagerende tilbage til Nykøbing. Vi håber at en af kokkene vil stå 
klar med nogle tilberedte østers, og ellers vil vi i servere varme drikke og kage – 
stadig med havet som tema og omdrejningspunkt. 
Postkort-idé:
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Efter at have været inde på et lokalt galleri i Nykøbing, tænkte vi at et postkort 
med en Østers, lavet af en lokal kunstner, kunne være en god idé. Siden kom vi på 
at man som en del af markedsføringen, kunne bede deltagerene skrive postkortet 
til en ven, og så vil vi samle dem ind i bussen på vej hjem og sørge for at få dem 
sendt. På den måde får vi sat gang i noget af den mund-til-mund-kommunikation 
som de ønsker. 
Sallingsund færgekro – spørg Stefan. 
Fredag d. 5. Oktober - Møde med Zonen for madkultur
Dette møde var det eneste vi kunne nå med zonen inden sidste afgang mod Mors, 
der ligger op til den store dag hvor østerssafarien går løs. 
Vi fremlagde det vi havde fundet ud af på vores tur til Mors, og Mette synes det 
lød godt. Dog holdt hun fast i Morsingboerne som målgruppe, på trods af vores 
besvær med at opstøve dem. 
Efter mødet med Bente kunne vi forstå på hende, at hun også syntes at det var 
mere spændende med unge Københavnere fremfor ex-morsingboere. Samtidig 
fandt vi ud af et det rent økonomisk ville udgøre en ret lille post, at tilbyde 
deltagerne overnatning.
Vi har nu besluttet at målgruppen bliver en blanding af tidligere Morsingboere, 
der kan skabe lokal forankring og have tiltrækningskraft i forhold til premieren, 
madbloggere og –interesserede fra Kbh. der kan udbrede kendskab til 
limfjordsøsters gennem deres brug af sociale medier og blogs, samt den gruppe 
af restauratører kandidatgruppen allerede har inviteret. Vi snakkede, ved dette 
møde også om at få presse med på turen, og vi kontaktede Julie’s søster som er 
ansat som radio journalist ved P1. Hun var meget interesseret, men kunne ikke få 
lov at tage med, da chefen for P1 mente at historien manglede en klar intention. 
Vi kunne netop ikke forklare intentionen med Østerssafarien, og dermed blev 
dette droppet. Mette ville gerne have os til at fylde vores bus helt op, og dermed 
snakkede vi om hvilke andre folk der kunne tages med på bussen udover tidligere 
Morsingboere. 
Til slut snakkede vi om vores overvejelse af menu og kok. 
Vi satser på at få chef kokken Jens-Peter Skov fra Sallingsund Færgekro til at 
deltage i vores østerssafari. Vi håber han vil stå klar inde i bådhuset med nogle 
østers, som er tilberedt på en anden måde end dem der bliver serveret til 
premieren (af samme årsag har vi droppet at spørge Taja, som er kok i en af 
standende). 
Gerne med lokale urter. Gerne fortælle noget om det han er stolt af – hvad er det 
fantastiske på Mors og de råvarer øen tilbyder.
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Onsdag d. 31. Oktober - Møde med Zonen for madkultur
Dette var vores sidste møde med Zonen for madkultur. Her evaluerede vi med 
Mette og Torben. Vi fik endelig afsløret at de med vilje havde forsøgt at inddrage 
os mindst muligt i intentionen med vores Østerssafari. Dette fordi de mente at vi 
skulle være mindst muligt påvirket af formålet, og dermed lade vores kreativitet 
fylde mere. 
